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     ఍ሙ㸸࠶࠸ࢀࡩ࣮࣍ࣝ
     ᵓᡂ࣭₇ฟ࣭Ꮠᖥヂモ㸸ụᒣ ዉ㒔Ꮚ
     ฟ₇⪅㸸す᪥ᮏ࢜࣌ࣛ༠఍఍ဨ

      ۔஧᪥┠ࡣᖹ᪥࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ࣐ࢳࢿබ₇࡛ࡋࡓࠋ௒ᖺࡢ ᭶බ₇࡛ึࡵ࡚
ᖹ᪥࣐ࢳࢿබ₇࡟ᣮᡓࡋࡓࡀᐈᖍࡣ‶ᖍࠋࡇࡢᡂᯝ࡟ࡼࡾࢯ࢔ࣞ࡜࣐ࢳ
ࢿࢆවࡡഛ࠼ࡓබ₇࡜࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ᮾி࡛ࡣ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛࡢ₇ዌ఍ࡶ࣐ࢳࢿࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ᫬௦ࠋ
㧗㱋໬♫఍ࡸⱝ⪅ࡢ₇ዌ఍㞳ࢀ࡞࡝࡞࡝ࠊほᐈືဨ࡬ࡢᑐᛂࡶ᪩ᛴ࡟㛤
ᣅ࣭㐍໬ࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿ஦ࢆ ᭶ࡢ㮵ඣᓥ࢜࣌ࣛ༠఍ࡢබ₇࡛ࡶᙉࡃ
ឤࡌ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊෆᐜࡢ඘ᐇ࡜ほᐈືဨࡣ⤖ࡧ௜࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡍ࠿
ࡽ୧᪉ࡢᗏୖࡆࡀㄢ㢟࡜ࡶゝ࠼ࡲࡍࠋ

	
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
ی㸰㸮㸯㸵ᖺ㸯㸰᭶㸯㸵᪥ऒ
     Ꮚ࡝ࡶࡢࡓࡵࡢ࢜࣌ࣛࢩ࣮ࣜࢬϬ
       ࠕ᳃ࡣ⏕ࡁ࡚࠸ࡿࠖ

     ୺ദ㸸ࢧ࣐࣮ࣛࣥ࢝࣍ࣝ
     ఍ሙ㸸ࢧ࣐࣮ࣛࣥ࢝࣍ࣝ
     ᣦ᥹㸸಴▱ ❳ஓ
     ₇ฟ࣭⨾⾡㸸ụᒣ ዉ㒔Ꮚ
     ฟ₇⪅㸸ྡྂᒇ࢜࣌ࣛ༠఍఍ဨ
    
      ۔㸰㸮㸯㸴ᖺ㸲᭶࡟ୖ₇ࡋࡓࠕ᳃ࡣ⏕ࡁ࡚࠸ࡿࠖࡢ෌₇࡛ࡍࡀࠊ࣮࣍ࣝࡀࢧ
࣐࣮ࣛࣥ࢝࣍ࣝ࡟࡞ࡾࠊ࣮࣍ࣝࡢ≉ᛶࢆ⏕࠿ࡋࡓ₇ฟ࡟ᡭ┤ࡋࢆࡋࠊฟ
₇⪅ࡶྠࡌ࡛ඹ࡟సရࢆࡉࡽ࡟῝ࡵࡿ஦ࡀ࡛ࡁࠊ෌₇ࡢ኱ษࡉࢆᨵࡵ࡚
ឤࡌࡿ⌧ሙ࡜࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

ୗグࡢබ₇ࡣྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫࡢᤵᴗ࡛ࡶ࠶ࡾࠊබ₇࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊฟ₇⪅ࡣᏛ⏕࡛ࡍ
ࡀࠊ඘ᐇࡋࡓ⯙ྎ࡛ࡋࡓࡢ࡛グ㏙ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
ۍ㸰㸮㸯㸵ᖺ㸯㸰᭶㸯㸲᪥ए࣭㸯㸳᪥ऐ
     ࢝ࣞࢵࢪ࢜࣌ࣛࠕ&RVLIDQWXWWHࠖ

     ఍ሙ㸸ࡵ࠸࠾ࢇ࣮࣍ࣝ
     ᣦ᥹㸸᳃ 㞞ྐ
     ₇ฟ࣭Ꮠᖥヂモ㸸ụᒣ ዉ㒔Ꮚ
     
ۍ㸰㸮㸯㸵ᖺ㸯㸰᭶㸰㸯᪥ए
     ➨㸯ᅇ ࡵ࠸࠾ࢇ࣑࣮ࣗࢪ࢝ࣝ ࠕࡈࡁࡆࢇ࡞⊧ࡓࡕࠖ
 
     ୺ദ㸸ྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫ
     ఍ሙ㸸ྡྂᒇᕷⱁ⾡๰㐀ࢭࣥࢱ࣮
     ₇ฟ࣭ୖ₇ྎᮏ࣭⨾⾡㸸ụᒣ ዉ㒔Ꮚ
                          
      ۔ึࡵ࡚ࡢᏛእබ₇࡛ࡋࡓࡀ‶ᖍࡢᐈᖍ࡜Ꮫ⏕ࡓࡕࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮⁄ࢀࡿ⯙ྎ
࡛Ⰻ࠸බ₇࡜࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

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ᚲኚ኱ࡀࢡ࣮࣒࣮࣡ࢳࠊࡀࡍ࡛せᚲࡶ⾡ᢏࡢࠎಶࡣࣝ࢝ࢪ࣮࣑ࣗࡸࣛ࣌࢜
ࠊࡾࡸ࠸ᛮ࠺㐵Ẽࢆ࠸஫ࠊᛶㄪ༠ࡸຊࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡛せ
ࡇࠊ࡝࡞ㅰឤࡢ࡬ࣇࢵࢱࢫࡿࢀࡃ࡚࠼ᨭࢆ⪅₇ฟࠊࢺࢡ࣌ࢫࣜࡢ࡬⪅₇ඹ
࡭Ꮫࠊࡁ࡛㦂⤒࡟㛫ࡢ⏕Ꮫ኱ࢆ࣮ࢼ࣐ࡸ࠼ᵓᚰ࡞せᚲ࡚ࡋ࡜ேྎ⯙ࡓࡋ࠺
ከࡶ࡛ே୍ࡀ⪅₇ฟࡢ㌟ฟᏛ኱ᴦ㡢ᒇྂྡࠋࡍ࡛఍ᶵ࡞ษ኱࡟ᙜᮏࡣ஦ࡿ
ࡋ㏻ࢆᴗᤵࡓࡋᐇ඘ࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛㌍ά࡛ྎ⯙ࡢࣝ࢝ࢪ࣮࣑ࣗࡸࣛ࣌࢜ࠊࡃ
࠸࡚ࡗ㢪ࢆ஦ࡿࡁ࡛₇ඹ࡛ሙ⌧ࡢ⚾ࠊࡋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡁ࡛ࡀ࠸ఏᡭ࠾࡚
ࠋࡍࡲ
                   




	

ྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫ⟶ᴦࢥ࣮ࢫ㸦ࢺࣛࣥ࣌ࢵࢺ㸧◊✲Ⓨ⾲఍㹔㹭㹪㸬㸯
ୖ⏣ ோ
᪥᫬ 2017ᖺ 6᭶ 22᪥㸦ᮌ㸧18᫬ 30ศ㛤₇
ሙᡤ ࡵ࠸࠾ࢇ࣮࣍ࣝ
Ꮫ㒊⏕㸯㸮ேࡀࣆ࢔ࣀకዌ࡟ྜࢃࡏ࡚ࢯࣟసရࢆ₇ዌࠋ㸯ᖺ⏕ࡣึࡵ࡚ࡢᮏ␒࡛⥭ᙇࡋ
ࡓᏛ⏕ࡶ࠸ࡓࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢ◊✲ࡢᡂᯝࢆᇽࠎ࡜Ⓨ⾲ࡋࡓࠋᙜ᪥ࡣ༞ᴗ⏕ࡢ₇ዌࡸࣉࣟࡢ
ࢺࣛࣥ࡮ࢵࢱ࣮ࡢࢤࢫࢺ₇ዌࡶ࠶ࡾࠊ඘ᐇࡋࡓෆᐜ࡜࡞ࡗࡓࠋ
㸺ࣆ࢔ࣀ㸼బࠎᮌᮥᏊࠊ㸺༞ᴗ⏕㸼㔝ࠎᇉ⥤஀ࠊ㸺ྡྂᒇࣇ࢕ࣝ㸼ᯇ⏣ඃኴ
㸯ᖺ⏕
㧗㔝ᴁ   ࢯࣟ ࢻ ࢥࣥࢡ࣮ࣝ T.ࢩ࢚ࣕࣝࣜ
୰ᮧ౫㔛㤶 ࢥࣥࢡ࣮ࣝࡢⅭࡢᑠရ A.ࢩࣕ࢖࣮ࣘ
ᰗᴦ෇㤶  ࢔ࣥࢲࣥࢸ࡜࢔ࣞࢢࣟ J.G.ࣟࣃࣝࢶ
᳃ᕝ᫓㤶  ⳹㯇࡞ࡿᗁ᝿᭤ J.B.࢔࣮ࣂࣥ
2ᖺ⏕
ᡞ⏣⣪▮㤶 ༠ዌ᭤ࣁ㛗ㄪࡼࡾ T.࢔ࣝࣅࣀ࣮ࢽ
すᑿ୓ඃ  ࣉ࣮ࣞࣜࣗࢻࠊ࢔ࣜ࢔࡜ࢫࢣࣝࢶ࢛ E.࣏ࢵ࣮ࣜࣀ
ᆏ㯞ᕹ   ࢥࣥࢧ࣮ࢺ࢚ࢳ࣮ࣗࢻ A.ࢤࢹ࢕ࢣ
3ᖺ⏕
Ỉ㉺⤖Ⳁ  ࢯࢼࢱ J.࣮ࣘ࣎
4ᖺ⏕
㉥ᯇḷ⧊  ࢖ࣥࢺ࣮ࣛࢲ O.ࢣࢵࢸ࢕ࣥࢢ
すᒣ㡲୕⋹ ࢯࢼࢱࡼࡾ P.ࣄࣥࢹ࣑ࢵࢺ
༞ᴗ⏕
㔝ࠎᇉ⥤஀ ༠ዌ᭤ࢽ㛗ㄪ G.ࢺࣞࢵࣜ
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ࢤࢫࢺ₇ዌ ྡྂᒇࣇ࢕ࣝࢺࣛࣥ࣌ࢵࢺዌ⪅
ᯇ⏣ඃኴ  ⊂ዌࢺࣛࣥ࣌ࢵࢺࡢⅭࡢࣃࣛࣈࣝ V.ࣃ࣮ࢩࢣࢵࢸ࢕
                               కዌ బࠎᮌᮥᏊ
ྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫ⟶ᴦࢥ࣮ࢫ㸦ࢺࣛࣥ࣌ࢵࢺ㸧◊✲Ⓨ⾲఍㹔㹭㹪㸬㸰
᪥᫬ 2017ᖺ 7᭶ 25᪥㸦᭶㸧16㸸00㛤₇
ሙᡤ D101ᩍᐊ
Ꮫ㒊⏕㸯㸮ྡࡀཧຍࠋ᫨㐣ࡂࡲ࡛ࠋࢩ࢚ࢼ࣭࢘࢖ࣥࢻ࣭࣮࢜ࢣࢫࢺࣛࡢᏛ⛉බ㛤ㅮᗙ
ࡀ࠶ࡾࠊ࠶ࢃࡓࡔࡋ࠸ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢ୰㛤ദࠋᐇᢏヨ㦂ࡢ┤๓࡜࠸࠺஦࡛ࡑࢀࡒࢀヨ㦂
࡛₇ዌࡍࡿㄢ㢟ࢆ₇ዌࡋࡓࠋ⥭ᙇឤࡢ࠶ࡿ୰࡛࡝ࢀࡔࡅࣜࣛࢵࢡࢫࡋ࡚ᮏ᮶ࡢຊࢆฟࡏ
ࡿ࠿ࠊ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐ࢆ㏣ồࡋࡓࠋ
₇ዌ᭤┠
㡢㝵ㄢ㢟
G.ࢥࣉࣛࢵࢩࣗ ཝ㑅ࡉࢀࡓ㸴㸮ࡢ⦎⩦᭤ࡼࡾ
T.ࢩ࢚ࣕࣜ 㧗ᗘ࡞⦎⩦᭤㞟ࡼࡾ
A.ࢤࢹ࢕ࢣ ࢥࣥࢧ࣮ࢺ࢚ࢳ࣮ࣗࢻ
E.࣏ࢵ࣮ࣜࣀ ๓ዌ᭤ࠊ࢔ࣜ࢔࡜ࢫࢣࣝࢶ࢛
࡞࡝
ྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫ⟶ᴦࢥ࣮ࢫ㸦ࢺࣛࣥ࣌ࢵࢺ㸧᪂᫓◊✲Ⓨ⾲఍
᪥᫬ 2018ᖺ 1᭶ 9᪥㸦ⅆ㸧18᫬㛤₇
ሙᡤ DO࣮࣍ࣝ㸦ྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫෆ㸧
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㸯㹼㸱ᖺ⏕ࡣᏛᖺᮎヨ㦂ࠋ㸲ᖺ⏕ࡣ༞ᴗヨ㦂┤๓ࡢⓎ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࢤࢫࢺ࡜ࡋ࡚ᮏᰯ
ࡢㅮᖌࡶ₇ዌࡋࠊᩍᖌ࡜⏕ᚐ࡜࠸࠺ᇉ᰿ࢆ㉸࠼ࡓ஺ὶࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋ
1ᖺ
㧗㔝ᴁ ࣝࢫࢸ࢕࣮ࢡࢫ E.࣎ࢵࢨ ᒾሯ㯞⏤
୰ᮧ౫㔛㤶 ࢝ࣥࢱ࣮ࣅࣞ࡜ࢫࢣࣝࢶ࢙ࢵࢺ P.ࢦ࣮࣮࣋ࣝ ᳃⏣ᱻ᭶
᳃ᕝ᫓㤶 ₇ዌ఍⏝ᑠရ➨㸯␒ W.ࣈࣛࣥࢺ ᡂ℩ἨỈ
ᰗᴦ෇㤶 ࣇ࢓ࣥࢱࢪ࣮ C.ࢧࣥ㸻ࢧ࣮ࣥࢫ ῿⨾ྍ⳯Ꮚ
2ᖺ
ᡞ⏣⣪▮㤶 ࢔ࣥࢲࣥࢸ࡜࢔ࣞࢢࣟ G.ࣂࣞ࢖ ⋢ᐤᮥዉ
すᑿ୓ඃ ࢫࣛࣈᗁ᝿᭤ C.࡬࣮ࢿ ᳜⏣⤖⾰
ᆏ㯞ᕹ ࢥࣥࢡ࣮ࣝࡢⅭࡢᑠရ A.ࢩࣕ࢖࣮ࣘ 㧘ᆏెዉ
3ᖺ
Ỉ㉺⤖Ⳁ ࢖ࣥࢺ࣮ࣛࢲ A.࢜ࢿࢤࣝ ⏣⏿Ꮥ㧗
4ᖺ
㉥ᯇḷ⧊ ࢯࢼࢱࡼࡾ➨㸯ᴦ❶ E.࢖࢙࢘࢖ࢮࣥ ຍ⸨኱࿴
すᒣ㡲୕⋹ ༠ዌ᭤ࡼࡾ➨㸯ࠊ㸰ᴦ❶ R.ࣉࣛࢿࣝ ሯᮏ᲍᭶
ࢤࢫࢺ
஭ୖᆂ 2ᮏࡢࢺࣛࣥ࣌ࢵࢺࡢࡓࡵࡢ
㸭ᯇ⏣ඃኴ       ࠕࢲ࢖࢔࣮ࣟࢢࠖ E.࣎ࢵࢨ   
   
ୖ⏣ோ ࢺࣛࣥ࣌ࢵࢺ࡜ࢺ࣮ࣟࣥ࣎ࣥࡢࡓࡵࡢ
㸭᳃ᒸబ࿴      ࠕࣇ࢓ࣥࢲࣥࢦࠖ J.ࢺࢗࣜࣥ ᳜⏣⤖⾰
    
஭ୖᆂ ༠ዌ᭤ A.࢔ࣝࢳࣗࢽ࢔ࣥ ⏣⏿Ꮥ㧗

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₇ዌάືሗ࿌
ڦ኱ᒸ カᏊ

ࠕ➨  ᅇྡྂᒇ⟶ᴦ஬㔜ዌᅋ₇ዌ఍ࠖ
 ᖺ ᭶  ᪥㔠  㛤₇ࠥ㟁Ẽᩥ໬఍㤋
୺ദྡྂᒇ⟶ᴦ஬㔜ዌᅋ
/ࣇ࢓ࣛࣥࢡභ㔜ዌ᭤RSᮌ⟶භ㔜ዌࠊᐊෆᴦ

ඹ₇⪅ࣇ࣮ࣝࢺ➉ෆᱻ
࣮࢚࢜࣎✄ྜྷ⣪㤶
ࢡࣛࣜࢿࢵࢺᒣᕝ┿႐Ꮚ
ࣇ࢓ࢦࢵࢺ୰ᒣඃᕼ
࣍ࣝࣥ㧗ᶫ⏤ె

ࣇࣛࣥࢫዪᛶస᭤ᐙࡢసရ࡛ࠊ࿴ኌឤࡢ୰࡟࢚ࢳ࣮ࣗࢻせ⣲ࢆྵࡴస㢼࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ᮌ⟶භ㔜ዌࢆຮᙉ࡛ࡁࠊᐊෆᴦࡢ₇ዌࢆᴦࡋࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ

ࠕWKࣆ࢔ࣀࢥࣥࢧ࣮ࢺ࢚ࢡࢭࣞࣥࢺࠖ

 ᖺ ᭶  ᪥᪥ 㛤₇ࠥ㟁Ẽᩥ໬఍㤋
)ࢩࣙࣃࣥࣂ࣮ࣛࢻ➨  ␒ࢺ▷ㄪRS

ẖᖺ༞ᴗ⏕ࡢ₇ዌ఍ࢆ୺ദࡋࠊ᮶ᖺᗘࡣ➨  ᅇ┠࡜࡞ࡿࠋ
༞ᴗ⏕࡜ඹ࡟ࣆ࢔ࣀ₇ዌࢆ⥆ࡅࠊ㞟ᐈᩘࡶቑ࠼ࠊ⳹ࡸ࠿࡞₇ዌ఍࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ


ࠕస᭤࣭㡢ᴦࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢥ࣮ࢫࣆ࢔ࣀ₇ዌᐙࢥ࣮ࢫ
&ROODERUDWLRQ&RQFHUWࠖ

 ᖺ ᭶  ᪥ᮌ 㛤₇ࠥ⇕⏣ᩥ໬ᑠ๻ሙ
ᯇἼ໶ኴ㑻ࣆ࢔ࣀࡢࡓࡵࡢ㸱ࡘࡢᑠရ᪂᭤ึ₇

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ࠊࢺ࣮ࢧࣥࢥࣥࣙࢩ࣮ࣞ࣎ࣛࢥࡢࢫ࣮ࢥᐙዌ₇ࣀ࢔ࣆ࡜ࢫ࣮ࢥࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࢡᴦ㡢࣭᭤స
ࠋࡓࡗ⾜ࢆ₇ึస᪂
࢚ࡣ┠᭤ࠋࡃ࠸࡚ࢀࢃḷࡀ࣐࣮ࢸࡾࡼᕳϨ➨ᚊᆒᖹࡢࣁࢵࣂࠊࡣࠖရసࡢࡘ㸱ࠕ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࢻ࣮ࣗࢳ࢚ࡢ࣮ࢥ
ࠋࡿ࠶࡛ရసࣀ࢔ࣆ࠸ࡋࡽᬕ⣲


	

₇ዌ఍ሗ࿌
ڦᑠḈ ⚽ᶞ

᪥ ᫬ 2018ᖺ 2᭶ 16᪥
ሙ ᡤ ࢖ࢫࢱࣥࣈ࣮ࣝࠊ࣑࣐࣮࣭ࣝࢫ࢕ࢼࣥⱁ⾡኱Ꮫ(Mimar Sinan University) 
ᑠḈ⚽ᶞࡢ㡢ᴦ
2018ᖺ 2᭶࡟ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࠊSTIM ( Svensk Musik )࠿ࡽࡢຓᡂ㔠࡛࢔ࣥ࢝ࣛ(Bilkent
University)ࠊ࢖ࢫࢱࣥࣈ࣮ࣝ(Mimar Sinan University)ࢆゼၥࡋࡓࠋBilkent University
ࡣࢤࢫࢺࢥ࣏࣮ࣥࢨ࣮࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡓ Mimar Sinan University ࡛ࡣ 20 ୡ⣖๓༙࡟࢔ࢱ
ࢳࣗࣝࢡ㸦Mustafa Kemal Atatürk 1881-1938㸧ࡢᣦᑟࡋࡓࢺࣝࢥࡢ㏆௦໬࡟࿧ᛂࡋ࡚ࠊ
すὒⱁ⾡㡢ᴦࡢㄒἲࢆ⋓ᚓࡋࡓస᭤ᐙࡓࡕࠕࢺࣝࢥ 5 ே⤌ࠖࡢୡ௦࠿ࡽࠊ⌧௦࡟⏕ࡁࡿ
స᭤ᐙ࡟⮳ࡿ⣔㆕ࢆ㎺ࡿࣜࢧ࣮ࢳࢆ⾜ࡗࡓࠋྠ኱Ꮫ୺ദ࡛ࠕᑠḈ⚽ᶞࡢ㡢ᴦࠖࡢࢥࣥࢧ࣮
ࢺࡀ௻⏬ࡉࢀࡓࠋ
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HİDEKİ  KOZAKURA
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Hideki Kozakura
Seto doğumlu Japon besteci Hideki Kozakura, uzun yıllar 
Stockholm ve Berlin’de yaşadıktan sonra profesyonel yaşamını 
2009’dan bu yana piyanist ve besteci olarak Nagoya’da 
sürdürmektedir. Tokyo Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesi’nde 
Teruyuki Noda ve Akira Miyoshi’nin gözetiminde tamamladığı
lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin ardından, Japon Hükümeti’nin 
Denişaşırı Programı’nın desteğiyle 1999 yılında New York’ta Tristan 
Murail ile çalıştı. Kompozisyon alanındaki ikinci yüksek lisans 
derecesini Stockholm Kraliyet Müzik Koleji’nde Pär Lindgren, Bent 
Sørensen ve Örjan Sandred’le (elektronik müzik) çalışarak aldı. 1.lik 
ödülünün verilmediği 1997 tarihli ilk Takemitsu Kompozisyon 
Yarışması’nda 2.lik ödülüne değer bulunmasından bu yana yapıtları 
Japonya, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın önde gelen müzisyenleri ve 
orkestraları tarafından seslendirilmektedir. Besteci ayrıca Japon 
Senfonik Ödülü, Nagoya Kültürel Destek Ödülü ile Berlin Kültür ve 
Bilim Ödülü’ne değer bulunmuş, Nomura Vakfı’nın ve Kültür 
Çalışmaları Ajansı’nın İcra Sanatları Ödülü başlıklı burs ve 
araştırma desteklerini almış, Japonya’daki bazı piyano 
yarışmalarında ödüller kazanmıştır. 
Müzik çalışmalarına beş yaşında piyano, yedi yaşında keman 
çalışarak başlayan bestecinin müziği Beethoven, Schubert, Brahms
gibi klasik ve romantik dönem bestecilerinin, kabuki dans tiyatrosu 
ve kyogen (geleneksel kısa, komik drama) gibi geleneksel Japon 
sahne sanatlarının ve Alman elektropop müziği ile tekno müziğinin,
özellikle minimal teknonun etkisindedir. Yurtdışından davet edilen 
müzisyenleri içeren projelerde aktif görev alan besteci, 2005 yılı 
sonunda meslektaşı Jummei Suzuki ile birlikte “Nuovo Virtuoso”
adlı, gelecek vaat eden genç yorumcu ve bestecileri desteklemeye 
adanmış birliğin besteciler birimini, 2009 yılında ise Tokyolu besteci 
Haruyuki Suzuki ile birlikte, Japonya ve Avrupa’da uluslararası 
etkinlikler düzenlemeyi hedefleyen “Company Bene”yi kurmuştur.
Çeşitli üniversite ve kurumlarda seminerler veren, ustalık 
sınıflarında eğitimci olarak bulunan bestecinin yapıtları BIS ve
Media Artes etiketleriyle yayımlanmıştır. Seslendirmeleri genellikle 
Japonya, İsveç, Almanya, İspanya ve ABD’de gerçekleşen besteci 
halen Nagoya Müzik Koleji’nde öğretim üyesidir. 
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İstanbul Devlet Konservatuvarı
16 Şubat 2018, 14:00 – Oda no. 11
Barcelona Duo, flüt ve piyano için (2009/2016)
Aslıhan And, flüt
Deniz Erden, piyano
Dvé sovy (İki Baykuş), solo soprano için (2009)
Ayşe Ece Güneşşen, mezzo soprano
Luigi Boccherini bin ich! (Ben Luigi Boccherini!),
solo keman için (2017)
Özcan Ulucan, keman
	
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Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå
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₇ዌ఍ሗ࿌㸦ࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂ࣮ࣝ࢜ࢣࢫࢺࣛ㸧
ڦᚋ⸨ 㱟ఙ
᪥᫬  ᖺ  ᭶  ᪥  㛤₇㸸
ሙᡤ ྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫᡂᚨ㤋㸯㸰㝵࣮࣍ࣝ

ඖࠎࠊᖹ᪥ࡢኪ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⚃᪥࠿ఇ᪥ࡢ༗ᚋ࡟ࣇ࢓࣑࣮࣭ࣜࢥࣥࢧ࣮ࢺ࡜ࡋ࡚ᑠࡉ࠸Ꮚ
౪࠿ࡽ࠾ᖺᐤࡾࡲ࡛ᴦࡋࢇ࡛࠸ࡓࡔࡅࡿࡼ࠺࡞₇ዌ఍ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࢳࣛࢩ࡟ࡣ㍕ࡏ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ⚾⮬㌟ࡀ↓ൾ࡛⦅᭤ࡋࡓࣛࣇ࣐ࢽࣀࣇࡢࣆ࢔ࣀ᭤ࠕ㡢ࡢ⤮ࠖ
࠿ࡽ➨㸵␒ࡢ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛ∧ࢆ᭱ึ࡟⳹ࡸ࠿࡟₇ዌࠋ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࣟࢩ࢔࣭ᪧࢯ㐃ࡢస᭤ᐙࡢసရࢆ୰ᚰ࡟ࠊ࢝ࣂࣞࣇࢫ࣮࢟ࡢ᭷ྡ࡞ࠕࢠࣕ
ࣟࢵࣉ 㸦ࠖ㐠ື఍࡛ࡼࡃ⪥࡟ࡍࡿ᭤㸧ࢆྵࡴ⤌᭤ࠕ㐨໬ᖌࠖࡢᢤ⢋ࡸࠊࠕ๢ࡢ⯙࡛ࠖ᭷ྡ࡞
ࣁࢳࣕࢺࢗࣜ࢔ࣥࡢࣂ࢚ࣞ᭤ࠕ࢞࢖࣮ࢾࠖࡢᢤ⢋ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋ௚࡟ࡣࠊᮁㄞ࡟༞ᴗ⏕ࡢ
ᒣᮏ♸ḷࡉࢇ࡟࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ཧຍࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊࣉࣟࢥࣇ࢕࢚ࣇࡢ㡢ᴦ≀ㄒࠕࣆ࣮ࢱ࣮࡜
⊋ࠖࢆ₇ዌࡋࡓࠋ
ࡉࡽ࡟㏻ᖖࡢࢥࣥࢧ࣮ࢺ࡛ࡣ࡞࠿࡞࠿⫈ࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ࠊᏛ⏕㸦ࢺࢽ࣮࣭࢔࣮࣒㸧ࡀ
స᭤ࡋࡓ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛసရࠊࡲࡓ⚾ࡀࡳࡎ࠿ࡽࣦ࢓࢖࢜ࣜࣥࢆᙎࡁ࣮ࣜࢻࡋࡓࠊࢩࣙࢫࢱ
ࢥ࣮ࣦ࢕ࢳࡢࠕᘻᴦඵ㔜ዌࡢࡓࡵࡢ஧ࡘࡢᑠရ 㸦ࠖᘻᴦྜዌ∧㸧ࡸࠊࢫࢺࣦࣛ࢕ࣥࢫ࣮࢟ࡢ
⌋ࡋ࠸⟶ᴦඵ㔜ዌ᭤ࡀࡇࡢ᪥࡟₇ዌࡉࢀࡓࠋ

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ɿʑʞɻʨ˃!!!!Ĝʉʑʠˁ
22/23128/ ާܩ!29;11Īާ௲!28;41īĪ౉ī
შগݎݙߖ൥ߔ౰ື࠵ 23ިʳĜ˃ā໴௲ჟᆧ
ૄࡒāষນᆜ఑
₇ዌ 䠖ྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫ䜸䞊䜿䝇䝖䝷
ʭ ʂ
T/ˁʭʶʣʦʭ
ޤކโᇣ୔࣠ĶݙɈޤķpq/44!ɢɤ!൦ 8࣠
E/ ʃʨ˄ʭʑʅĜ
೨࣠Ķັݛુķɢɤ
ǎ/ ʆʻ˅ʛʯ
ǒ/ ࠰೵࣠
Ǔ/ ஞ௶โழ௶ा
Ǖ/ ʑʉ˃ʜʁ
Ǎǌ/ ʀʬ˅Ĝʈ
E/ ʏʿʑʗʋĜˌɻʙ
ঋߖཞ୭೵ɈȹɛɈ໩ȾɈழ࿚!੼࿚ 22
T/ ʯ˅ʋʭɻʀʭ
ৄࣗโဘাĶʬĜʗĜɂᇹķ
J/ ʑʠˁˌɻˋʑʅĜ
ࠣߖཞ୭೵࣠
VIN!TFDIVO!UPOZ
Fltjtufot
B/ ʧʙʻʠɽ˂ɺˋ
ʨ˄ʀݙߖĶʄɼĜʤɢɤķ
३ɈခĂાଳ۴ĂʨˁɈݓடȹȻɈᅡɤĂ˄ʒʆˋʃ
䛚ၥ䛔ྜ䜟䛫ඛ䚷䜑䛔䛚䜣㡢ᴦ⚍ᐇ⾜ጤဨ఍㻌㻌㼀㻱㻸㻜㻡㻞㻙㻠㻝㻝㻌㻝㻡㻥㻟
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₇ዌ఍ሗ࿌
ڦబ⸨ ᝴Ꮚ

2017ᖺ 5᭶ 26᪥㸦㔠㸧6:30㛤₇ ࢨ࣭ࢥࣥࢧ࣮ࢺ࣮࣍ࣝ㸦㟁Ẽᩥ໬఍㤋㸧
ឡ▱ࣟࢩ࢔㡢ᴦ◊✲఍➨ 8ᅇ₇ዌ఍
    ࠕࣟࢩ࢔㠉࿨ 100ᖺࠥࡑࡢ᫬࠶࡞ࡓࡣࠖ
  㸺ࢯࣟ㸼
    ࢚ࣝࣜస᭤ ࠕ8ࡘࡢࣟࢩ࢔ࡢᏊ౪ࡢ᝟ᬒࠖࡼࡾ
1. 㝡ჾࡢ⨺㣫࠸࡜⨺ࡢ⩌ࢀ
5. ࠾໬ࡅ
8. Ꮚ౪ࡢḷ
2018ᖺ 2᭶ 10᪥㸦ᅵ㸧14:00㛤₇ ộ␃࣋ࣄࢩࣗࢱ࢖࣭ࣥSSࢨ࣮ࣝ
ࠕబࠎᮌᡂᏊඛ⏕ࢆᚸࢇ࡛ࠖIn memory of Sadako Sasaki 
     㸺కዌ㸼
   ࣓ࣥࢹࣝࢫࢰ࣮ࣥస᭤ ஧㔜ၐ(ᶫ∎ᆂᏊ࣭⟍⫄Ꮚ)
    ⚾ࡣឡࢆ㎸ࡵࡓ࠿ࡗࡓ op.63-1 
        Ώࡾ㫽ࡢูࢀࡢḷ   op.63-2 
        ᣵᣜ         op.63-3 
   ࣈ࣮࣒ࣛࢫస᭤ 㸦⟍⫄Ꮚ㸧
    ࣓ࣟࢹ࢕࣮ࡢࡼ࠺࡟                op.105-1 
        ࢃࡓࡋࡢࡲ࡝ࢁࡳࡣࡋࡔ࠸࡟ὸࡃ࡞ࡾ op.105-2 
        ࢭࣞࢼ࣮ࢹ             op.106-1 
      ࣉࣇ࢕ࢵࢶࢼ࣮స᭤  (ᶫ∎ᆂᏊ)
    ࢃࡓࡋࡢࡲ࡝ࢁࡳࡣࡋࡔ࠸࡟ὸࡃ࡞ࡾ op.2-6 
   ࢩࣗࢺࣛ࢘ࢫస᭤
    ୓㟋⠇                op.10-8 
        ࢭࣞࢼ࣮ࢹ              op.17-2 
	
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    ᕝཱྀ⪔ᖹస᭤ Ἑ㔝㐍リ㸦ᶫ∎ᆂᏊ㸧
     ࡼ࠿ࡗࡓ
    ୰⏣႐┤స᭤ ᐑᮏṇΎリ
     ᮍ▱ࡢᡬ
    ୰⏣႐┤స᭤ ΎỈࡳࡢࡿリ
     㬀➜ࡢှ
    ูᐑ㈆㞝స᭤ ຍ⸨࿘୍リ
     ࡉࡃࡽᶓࡕࡻ࠺
    ูᐑ㈆ኵస᭤ ኱ᮌᩔኵリ 㸦⟍⫄Ꮚ㸧
     ḷ᭤㞟ࠕῐᙬᢒࠖ
      I. Ἳ  II. ⺯  III. ධቚᏊ㸦࠸ࢀࡰࡃࢁ㸧 IV. ᾴ㞵  V. ูᚋ
      VI. ⇠ VII. ኳࡢᕝ VIII. 㟷⻤᯿ IX. 㮛 X. ᫓㏆ࡁ᪥࡟
   ࢩ࣮࣐ࣗࣥస᭤ ஧㔜ၐ㸦ᶫ∎ᆂᏊ࣭⟍⫄Ꮚ㸧
    ࠕࢫ࣌࢖ࣥࡢᜊࡢḷࡼࡾࠖࢃࡓࡋࢆⰼ࡛そࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ op.138-4 
          ᖾࡏ                                 op.79-16 
ࣟࢩ࢔㡢ᴦ◊✲ࢆࢸ࣮࣐࡟ẖᖺ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ₇ዌ఍࡛ጞࡵ࡚࢔ࣦ࢓ࣥࢠࣕࣝࢻࡢస᭤ᐙ
ࠕA.V.࢚ࣝࣜ(1892~1966)ࠖ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡋࡓࠋ᪂ྂ඾୺⩏ⓗ࡞సရ࡛ᕥྑࡢㄪᛶࡀ㐪࠺
సရࡶ࠶ࡾࠊ᪂㩭࡛ࡋࡓࠋ
1987ᖺྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔๰タࡢᢡ࡟ࡣࡈᑾຊୗࡉࡾ㸪ࡑࢀ࡜ᮇࢆྠࡌࡃࡋ࡚ᮏᏛ࡛
ࡶᩍ㠴ࢆ࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡓబࠎᮌᡂᏊඛ⏕ࡀ 2017ᖺ 5᭶࡟ஸࡃ࡞ࡾࠊඛ⏕࡬ࡢឤㅰࡢẼᣢࡕ
ࢆఱ࠿ࡢᙧ࡛ᐇ⌧࡛ࡁࢀࡤ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊඛ⏕ࡢ⏚࡟ᙜࡓࡽࢀࡿᡞሯⰋ୍Ặࡀ SS
ᇶ㔠ࢆ㛤タࡉࢀࠊࡈዲព࡛ࠕộ␃࣋ࣄࢩࣗࢱ࢖࣭ࣥSSࢨ࣮ࣝࠖࢆ౑ࢃࡏ࡚㡬ࡁ₇ዌ఍ࢆ
㛤ദࡋࡲࡋࡓࠋబࠎᮌඛ⏕ࡢᩍ࠼ࡢᑛࡉࢆᐇឤࡍࡿᶵ఍࡜࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
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₇ዌ఍ሗ࿌
ڦΎỈ ⓚᶞ

᪥᫬ 2017ᖺ 8᭶ 19᪥
ሙᡤ ྡྂᒇ࣭Hitomi hall   
ࢩ࣮ࣗ࣋ࣝࢺ㸸⨾ࡋࡁỈ㌴ᑠᒇࡢፉࠖࢸࣀ࣮ࣝࣜࢧ࢖ࢱࣝ
ࢸࣀ࣮ࣝ㸸Ⲩ஭Ⴙ㞝
ࣆ࢔ࣀ㸸ΎỈⓚᶞ
ࢩ࣮ࣗ࣋ࣝࢺࡢ୕኱ḷ᭤㞟ࡢ୍ࡘࠕ⨾ࡋࡁỈ㌴ᑠᒇࡢፉࠖࡢ◊✲ࠊకዌࡢ₇ዌࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᮏᏛ࡛ࡣࠊࠕすὒ㡢ᴦྐࠖࡢᤵᴗࢆཷࡅࡶࡗ࡚࠾ࡾࠊࢻ࢖ࢶ࣮ࣜࢺࡣ࣐ࣟࣥὴࡢ㔜せ࡞஦
㡯࡛࠶ࡾࠊᚲࡎゐࢀࡿࠋ ࡇࡢࢩ࣮ࣗ࣋ࣝࢺࡢࠕ⨾ࡋࡁỈ㌴ᑠᒇࡢፉ ࠖࠊࢩ࣮࣐ࣗࣥࡢࠕリ
ேࡢᜊࠖ➼ࡣᏛ⏕㐩࡟ࡶ㚷㈹࡛⫈࠿ࡏࡿࡓࡵࠊ௒ᅇ⮬ศࡀࠕ⨾ࡋࡁỈ㌴ᑠᒇࡢፉࠖ඲᭤ࢆ
కዌࠊ◊✲ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⮬ࡽࡢᤵᴗ࡟ࠊࡲࡓ௒ᚋࡢࠕకዌἲࠖࡢᤵᴗ࡟ᙺ❧ࡗ࡚࠸
ࡃࡶࡢ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࢯࣟ࡜ྠᵝࠊࢻ࢖ࢶ࣮ࣜࢺࡢ⣲ᬕࡽࡋࡉ࡟ゐࢀࠊ௒ᚋࡶࡇࡢศ㔝࡛ࡢ◊✲ࢆ⥆ࡅ࡚ࠊࡲࡓ
Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
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㸰㸮㸯㸵ᖺᗘ ₇ዌሗ࿌᭩
ڦ㧘⸨ ᦶ⣖

2017ᖺᗘ࡟⾜ࡗࡓ₇ዌάືࡢ࠺ࡕ୺ࡔࡗࡓࡶࡢࢆሗ࿌࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
2017ᖺ 4᭶ 8᪥(ᅵ)  14:00 ி㒔࢔ࢫࢽ࣮ ࢔ࢫࢽ࣮࣮࣍ࣝ
㸰ྎࡢ࣐ࣜࣥࣂ࡜ࣆ࢔ࣀ࡟ࡼࡿࢥࣥࢧ࣮ࢺ
₇ዌ᭤┠
Franz Schubert      Arpeggione Sonata 
Pablo de Sarasate   Navarra           ௚
2017ᖺ 10᭶ 23᪥((᭶)ࠥ25᪥(Ỉ)
὾ᯇᕷᴦჾ༤≀㤋 CDࣞࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ
཰㘓᭤┠
Ricardo Gallardo      Rennaissance Jegog Dance
Raul Tudon            The 7 Cycles of Vynth Thar 
2017ᖺ 10᭶ 31᪥(ⅆ) 18:00 ࡵ࠸࠾ࢇ࣮࣍ࣝ
Tambuco x Meion 
₇ዌ᭤┠
ᑠḈ⚽ᶞ        Four or Five? (ୡ⏺ึ₇)
Ricardo Gallardo        Bamboo Song㸦ୡ⏺ึ₇㸧
Ricardo Gallardo        Rennaissance Jegog Dance㸦ୡ⏺ึ₇㸧
Ricardo Gallardo        Café Jegog 
Raul Tudon             The 7 Cycles of Vynth Thar 
Steve Reich             Nagoya Marimbas           
                                                             ௚
	
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2017ᖺ 11᭶ 3᪥(㔠)   15:00 㛗ஂᡭᕷᩥ໬ࡢᐙ ᳃ࡢ࣮࣍ࣝ
Tambuco Percussion Ensemble Concert 
㸦ࣛ࢖ࣈ CD㘓㡢࠶ࡾ㸧
₇ዌ᭤┠
ᑠḈ⚽ᶞ        Four or Five?  
Ricardo Gallardo        Bamboo Song 
Ricardo Gallardo        Rennaissance Jegog Dance 
Ricardo Gallardo        Café Jegog 
Raul Tudon             The 7 Cycles of Vynth Thar 
௒ᖺᗘࡣࠊTambucoࢆࡵ࠸࠾ࢇ㡢ᴦ⚍࡟࠾ᣍࡁࡋࠊࣆ࢔ࣀࢥ࣮ࢫࠊኌᴦࢥ࣮ࢫࠊᡴᴦ
ࢥ࣮ࢫࡢᏛ⏕ࡓࡕࡶ Tambuco࡜ඹ₇ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
స᭤ࢥ࣮ࢫࡢᑠḈ⚽ᶞᩍᤵࡀ TambucoࡢⅭ࡟࣐ࣜࣥࣂࢡ࢖ࣥࢸࢵࢺࢆస᭤ࡉࢀࠊ
Tambuco࡜⚾ࡢ㸳ே࡛ୡ⏺ึ₇࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ᮶᪥ࡉࢀ࡚࠿ࡽࡢࣜࣁ࣮ࢧࣝ᫬㛫ࡀᑡ࡞
࠸୰ࠊࡼࡾ᏶ᡂᗘࡢ㧗࠸₇ዌࢆࡍࡿࡓࡵࠊ㸳ே඲ဨࡀ Click Trackࢆ⫈ࡁ࡞ࡀࡽ₇ዌࡍࡿ
࡜࠸࠺᪉ἲࢆ࡜ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊGallardoẶࡀࠊ࣓࢟ࢩࢥ኱ᆅ㟈ࡢ୰ࢫ࢝ࣝࢧࢡࣛࡢࡓࡵ࡟స᭤ࡉࢀࡓࠊ≛≅࡟
࡞ࡗࡓ᪉ࠎࡢ㙠㨦ࢆ㎸ࡵࡓ “Renaissance Jegog Dance”ࢆୡ⏺ึ₇ࠊCD཰㘓ࢆࡣࡌࡵࠊ
ኌᴦࢥ࣮ࢫ⏕࡜ Tambuco࡟ࡼࡿ “Bamboo Song”࡞࡝ࠊTambuco 
࡜ࡣ㸱᭤ୡ⏺ึ₇ࢆࡋࡲࡋࡓࠋ
                            ௨ୖ
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ڦ㟢ᮌ ⸅
2017ᖺᗘࡣⱥᅜࡢேẼస᭤ᐙࣇ࢕ࣜࢵࣉ࣭ࢫࣃ࣮ࢡẶࡢ Brass Band(ⱥᅜᘧ㔠⟶ࣂࣥࢻ)
సရࡢ₇ዌ◊✲࡜ᣦ᥹ἲ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ձ ࣇ࢕ࣜࢵࣉ࣭ࢫࣃ࣮ࢡẶࡢ Brass Band సရࡢ₇ዌ◊✲
11᭶ 4᪥㸦ᅵ㸧11᫬ࡼࡾ༤⪺㤋 4㝵ࡵ࠸࠾ࢇ࣮࣍ࣝ࡟࡚ Meion British Brass Autumn
concert 㹼⌔⋢ࡢ Philip Sparkeࣉࣟࢢ࣒ࣛ㹼 ࡜㢟ࡋྡࠊ ྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫ➨ 5ᅇࡵ࠸࠾ࢇ
㡢ᴦ⚍ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚₇ዌ఍ࢆ㛤ദࡋࡓࠋᣦ᥹㸸㟢ᮌ⸅ ₇ዌ㸸Meion British Brass 
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣୗグࡢ࡜࠾ࡾࠊ
Orient Express㸦࢚࢜ࣜࣥࢺᛴ⾜㸧
The saga of Haakon the good㸦ࣁ࣮ࢥࣥၿ⋤ࡢఏㄝ㸧
ϨThe future king   ϩThe journey to Trondheim   ϪThe missionary king  
ϫThe battle of Rastarkalv 
The year of Dragon㸦ࢻࣛࢦࣥࡢᖺ㸧
Ϩ7RFFDWD   ϩInterlude   ϪFinale
࢔ࣥࢥ࣮ࣝ㸸Royal Salute㸦ࣟ࢖ࣖࣝ ࢧ࣮ࣜࣗࢺ㸧
Meion British Brassࡣྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫᅾᰯ⏕ཬࡧ༞ᴗ⏕࡛ 2016ᖺ 5᭶࡟⤖ᡂࡋࡓάື 2
ᖺ┠ࡢ Brass Band ࡛࠶ࡾࠊ㔠⟶ᴦჾ࡜ᡴᴦჾࡢࡳ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿྜዌᙧែࡢ₇ዌ◊✲࡜
ಶࠎࡢ₇ዌᢏ⾡ࡸ⾲⌧ຊࡢྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ₇ዌ఍ࡣ 2017ᖺ 4᭶࠿ࡽࡢ⦎⩦
ᡂᯝࡢⓎ⾲࡜࠸࠺఩⨨௜ࡅ࡜ࡋ࡚㛤ദࡋࡓࠋBrass Band㸦ⱥᅜᘧ㔠⟶ࣂࣥࢻ㸧ࡢⅭࡢ࢜ࣜ
ࢪࢼࣝసရ࡜ࡋ࡚௦⾲ⓗ࡞ࣇ࢕ࣜࢵࣉ࣭ࢫࣃ࣮ࢡẶࡢ 4᭤ࢆᢨ㟢ࡍࡿᶵ఍࡜࡞ࡗࡓࠋ≉࡟
The Saga of Haakon the Good࡜The year of Dragonࡣ㧗࠸ᢏ⾡ຊ࡜㇏࠿࡞⾲⌧ຊࡀồࡵ
ࡽࢀࡿ᭤࡛࠶ࡾࠊBand࡜ࡋ࡚ࡢ⾲⌧ຊࡢྥୖࡀឤࡌࡽࢀࡿ₇ዌࢆࡍࡿ஦ࡀฟ᮶ࡓࠋࡑࡢ
௚࡟ Portrait of a City ࡢᴦ㆕ࡶ㉎ධࡋࡓࡀࠊࡇࡢ᭤࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᮶ᖺᗘ࡟㛤ദࡍࡿ₇ዌ఍
ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟⤌ࡳ㎸ࡴணᐃࠋ
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ղ ᣦ᥹ἲ◊✲
DVD3Ⅼࢆ㉎ධࡋࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢ྿ዌᴦࡢᤵᴗ࡛ࡢᣦᑟຊྥୖࠊࡲࡓ᮶ᖺᗘࡢᢸᙜணᐃᤵᴗ
ࡢ‽ഛⅭࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㉎ධࡋࡓ DVDࡣ௨ୗࡢ 3Ⅼࠊ
㡢ᴦᣦᑟ⪅ࡢࡓࡵࡢᣦ᥹ἲ㸦┘ಟ࣭ฟ₇㸸ಖ⛉ὒ㸧
⛅ᒣ࿴៞ࡢ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛධ㛛 Vol.㸯 ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛࡢᴦჾ
⛅ᒣ࿴៞ࡢ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛධ㛛 Vol.㸰 ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛ࡜ᣦ᥹⪅ࡢᙺ๭
ᑦࠊࡇࡢ 3Ⅼࡢ DVDࡣ᮶ᖺᗘࡢᢸᙜᤵᴗෆ㸦྿ዌᴦᣦ᥹ἲ࣭྿ዌᴦᣦᑟᐇ⩦࡞࡝㸧࡛ࡶ
ά⏝ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
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 ฟ₇
  1&0 ⟶ᘻᴦᅋ ᣦ᥹㸸⏣ஂಖ⿱୍Ặ  ࣆ࢔ࣀ㸸బ⸨᝴ᏊẶ ୰ᕝ᭸Ꮚ
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ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
 -㸬ࣈ࣮࣒ࣛࢫ㸸኱Ꮫ⚃඾ᗎ᭤ సရ 
 :$㸬࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺ㸸㸰ྎࡢࣆ࢔ࣀࡢࡓࡵࡢ༠ዌ᭤ ኚ࣍㛗ㄪ.
➨㸯ࣆ࢔ࣀ࣭బ⸨᝴ᏊẶ ➨㸰ࣆ࢔ࣀ࣭୰ᕝ᭸Ꮚ
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'㸬ࢩࣙࢫࢱࢥ࣮ࣦ࢕ࢳ㸸஺㡪᭤➨㸷␒ኚ࣍㛗ㄪ సရ 
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1&0 ⟶ᘻᴦᅋ➨  ᅇࡢ⠇┠࡜࡞ࡿ௒ᅇྡࠊ ྂᒇ㡢ᴦ኱ᏛᏛ㛗ࡢబ⸨᝴ᏊẶ࡜࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺ
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ᮌ⨾ዉᏊẶࠊ⏣୰⨾༓ᏊẶࠊ⏣ཎࡉ࠼Ặࠊ୰ᕝ㈼୍Ặࠊ୰㔝Ꮥ⣖ࠊᯇᮏ⿱ᏊẶࠊᯇᒣ
⿱⨾ᏊẶࠊ
 ୰ᕝ᭸Ꮚ
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 㸴ᆅ༊ࡢண㑅ࢆ⤒࡚㸷᭶㸰᪥ࠊ㸱᪥࡟ᒣᙧᕷ୰ኸබẸ㤋࣮࡛࣍ࣝᮏ㑅ࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋ
 ⚾ࡣ᭱ࠊ ୖᆅ༊ண㑅ࡢᑂᰝࢆᢸᙜࡋࡓࠋ㡢ᴦ᣺⯆ࡢⅭࡢࠊᆅᇦࡢࡈᑾຊࡈ༠ຊ࡟ឤㅰࠋ
 
 ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧㛤₇㸸 ሙᡤ㸸᐀ḟ࣮࣍ࣝ㸦ྡྂᒇᕷ୰༊ᰤ㸧
 ࢫ࢖࣮ࢶࢱ࢖࣒ࢥࣥࢧ࣮ࢺ ࢔ࣥࣃ࣭ࣟࣛࢡࣝࢫࢳ࢙ࣟࢥࣥࢧ࣮ࢺ
 ฟ₇ ࢳ࢙ࣟ㸸࢔ࣥࣃ࣭ࣟࣛࢡࣝࢫẶ   ࣆ࢔ࣀ㸸୰ᕝ᭸Ꮚ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
 ࢝ࢱࣟࢽ࢔Ẹㅴ㸦࢝ࢨࣝࢫ⦅㸧㸸㫽ࡢḷ
 ࢝ࢧࢻ࣭ࢭࣞࢼ࣮ࢹ㸭ぶឡ࡞ࡿゝⴥ
 ࢢࣛࢼࢻࢫ㸦࢝ࢧࢻ⦅㸧࣭ࠕࢦ࢖࢙ࢫ࢝ࢫࠖࡼࡾ㛫ዌ᭤
 ࢝ࢨࣝࢫ࣭ࣃࢫࢺࣛࣝ㸭ክ
 ᑠḈ⚽ᶞ࣭ࡋ࠶ࢃࡏࡢክ ᪂సึ₇
 ᑠᯘ⪽࣭ࢳ࢙ࣟࡢࡓࡵࡢࠕ࢝ࢱࣟࢽ࢔ࡢḷ࡟ࡼࡿኚᐜࠖ᪂సึ₇  ࢳ࢙ࣟࢯࣟ
 ࣛࣇ࣐ࢽࣀࣇ㸸ࢳ࢙ࣟࢯࢼࢱ ࢺ▷ㄪ సရ 
    Ϩ㸬ࣞࣥࢺ࢔ࣞࢢ࣭ࣟࣔࢹ࣮ࣛࢺ
    ϩ㸬࢔ࣞࢢ࣭ࣟࢫࢣࣝࢶ࢓ࣥࢻ
    Ϫ㸬࢔ࣥࢲࣥࢸ
    ϫ㸬࢔ࣞࢢ࣭ࣟࣔࢵࢯ
  
ࢫ࣌࢖࣭ࣥࣂࣝࢭࣟࢼࡢࣜࢭ࢘㡢ᴦ㝔ᩍᤵ࢔ࣥࣃ࣭ࣟࣛࢡࣝࢫẶ࡜ึࡢඹ₇ࠋ࢔ࣥࣃ
࣭ࣟࣛࢡࣝࢫẶࡢࢳ࢙ࣟࡢ㔜ཌ࡞⨾ࡋ࠸㡪ࡁࡀࠊ࢝ࢱࣟࢽ࢔ᆅ᪉ࡢ㢼᝟ࢆᛮ࠸㉳ࡇࡉ
ࡏࠊࢫ࣌࢖ࣥࡢ㡢ᴦ࡟୍ᒙ㨩ຊࢆឤࡌ࡞ࡀࡽඹ₇ࡉࡏ࡚㡬ࡃ஦ࡀฟ᮶ࡓࠋᑠḈ⚽ᶞẶ
ࡢ᪂సࠕࡋ࠶ࢃࡏࡢክࠖࡣࠊ௒ᅇࡀึ₇ࠋ┤๓ࡢ᮶ྡ࡛ྜࢃࡏࡢ᫬㛫ࡀྲྀࢀ࡞࠸୙Ᏻ
ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ࢔ࣥࣃ࣭ࣟࣛࢡࣝࢫẶ࡜ᜥࡢྜࡗࡓ₇ዌࡀฟ᮶ࠊᑠḈ⚽ᶞẶ࠿ࡽࡶ႐ࢇ
࡛㡬ࡅࡓࠋ
ࣛࣇ࣐ࢽࣀࣇࡢࢳ࢙ࣟࢯࢼࢱࢺ▷ㄪࡣࠊ࢔ࣥࣃ࣭ࣟࣛࢡࣝࢫẶࡢࢳ࢙ࣟࡢ㡪ࡁࢆᴦ
ࡋࡳ࡞ࡀࡽ₇ዌࡉࡏ࡚㡬ࡁࠊ኱᭤࡛࠶ࡿ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊ௒ᅇࡣࠊ඲ᴦ❶ࡀ▷ࡃឤࡌࡽ
ࢀࡿ⛬࡛࠶ࡗࡓࠋ

 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧㛤₇㸸 ሙᡤ㸸⇕⏣ᩥ໬ᑠ๻ሙ㸦ྡྂᒇᕷ⇕⏣༊㸧
 స᭤࣭㡢ᴦࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢥ࣮ࢫࣆ࢔ࣀ₇ዌᐙࢥ࣮ࢫ
 &ROODERUDWLRQ&RQFHUW
ฟ₇⪅㸸ࣆ࢔ࣀ₇ዌᐙࢥ࣮ࢫ㸦᳜⏣⤖⾰Ặࠊ୹⩚✑஀ెẶࠊᮡᾆ൉㤿Ặࠊ㕥ᮌ⪽ኴẶ㸧
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  ኱ᒸカᏊẶࠊ୰஭ᜏோẶࠊ୰ᕝ᭸Ꮚ
 ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
 ࢔࣒࣭ࢭࢳ࣭ࣗࣥࢺࢽ࣮㸸⾲⿬ 02%,/ 㕥ᮌ⪽ኴẶ
 ࣈ࣮࣒ࣛࢫ㸸㸲ࡘࡢᑠရ23᳜⏣⤖⾰Ặ
 ᯇἼ໶ኴ㑻㸸ࣆ࢔ࣀࡢࡓࡵࡢ㸱ࡘࡢᑠရ ኱ᒸカᏊẶ
 ࣜࢫࢺ㸸࣓ࣇ࢕ࢫࢺ࣡ࣝࢶ➨㸯␒ ୹⩚ ✑஀ెẶ
 ᑠḈ⚽ᶞ㸸5HLQH/LHEHIRUSLDQRVROR୰ᕝ᭸Ꮚ
 ࣜࢫࢺ㸸ᕠ♩ࡢᖺ㸰ᖺ ࢖ࢱࣜ࢔ࡼࡾ࣌ࢺࣛࣝ࢝ࡢࢯࢿࢵࢺ➨  ␒ࢲࣥࢸࢆㄞࢇ
࡛
       ᮡᾆ൉㤿Ặ
 㧗ᶫ⿱㸸ᐂࡢ㢼 ୰஭ᜏோẶ

௒ᅇࡢࢥࣥࢧ࣮ࢺࡣࠊྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫࡢࣆ࢔ࣀ₇ዌᐙࢥ࣮ࢫࡢᏛ⏕㐩ࡢ₇ዌ࡜ࠕస᭤࣭
㡢ᴦࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢥ࣮ࢫࠖࡢᩍဨࡢసရࢆࠕࣆ࢔ࣀ₇ዌᐙࢥ࣮ࢫࠖࡢᩍဨࡀ₇ዌࡍࡿ
࡜ゝ࠺グᛕ₇ዌ఍ࠋ⚾ࡣࠊ⨾ࡋ࠸ࢩ࣮࣐ࣗࣥࡢࣔࢳ࣮ࣇࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿᑠḈ⚽ᶞ
Ặࡢࠊࠕ5HLQH/LHEHIRUSLDQRVRORࠖࢆ₇ዌࡉࡏ࡚㡬࠸ࡓࠋ⌧௦᭤ࡢᖜᗈ࠸⾲⌧ࡢ↓
㝈ᛶ࡜ඹ࡟ࠊࢡࣛࢩࢵࢡ㡢ᴦࡢ㨩ຊࢆ෌ㄆ㆑ࡋࡓ₇ዌ఍࡛࠶ࡗࡓࠋ


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 ᖺᗘ ◊✲ሗ࿌

ڦᶫ ᮏ ┾௓
◊✲ࢸ࣮࣐
ࢡࣛࣜࢿࢵࢺࡸࢧ࢟ࢯࣇ࢛࣮ࣥࡢⓎ㡢య࡛࠶ࡿࢩࣥࢢ࣮ࣝࣜࢻࡢ㛗ᮇ㛫ࡢά⏝
ࢡࣛࣜࢿࢵࢺࡸࢧ࢟ࢯࣇ࢛ࣥࡢⓎ㡢య࡛࠶ࡿࢩࣥࢢ࣮ࣝࣜࢻࡣ㧗౯࡛࠶ࡿࡀᾘ⪖ရ࡛࠶ࡿ
ࡓࡵ࡟ᖖ࡟ዌ⪅ࡢᝎࡳ࡝ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
1⟽ 10ᯛධࡾ(⣙ 3500෇)ࡢ࣮ࣜࢻࡣⴺ࡜࠸࠺᳜≀࡛࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡓࡵಶయᕪࡀ࠶ࡿࠋ
10ᯛ඲࡚౑࠼ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࡑࡢ࠺ࡕ 2,3ᯛࡀ㉁࣭࢝ࢵࢺ࣭ࣂࣛࣥࢫࡀ㐺ࡋ࡚࠸࡚Ᏻᐃࡋ
࡚౑⏝࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ࠸࠸≧ែࡢ࣮ࣜࢻ࡛ࡶ࠸࠸㡢Ⰽ࡛₇ዌ࡛ࡁࡿᮇ㛫ࡣⰋࡃࡶࡗ࡚ 2㐌㛫
㸦ẖ᪥ 1 ᫬㛫྿࠸࡚㸧࡯࡝࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᚋࡢṧࡾ 7㸪8 ᯛࡢ౑࠼࡞࠸࣮ࣜࢻࢆㄪᩚࡋ㛗ᮇ
㛫౑⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࢀࡤࣉ࣭ࣟ㡢኱⏕࣭୰㧗⏕࣭࢔࣐ࢳࣗ࢔ឡዲᐙ࡜඲࡚ࡢࢩࣥࢢࣝ
࣮ࣜࢻዌ⪅ࡀᩆࢃࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡲࡎ࣮ࣜࢻࡢኚ໬(཰⦰ࡸ཯ࡾ)ࡇࡑࡀ࣮ࣜࢻࡢᾘ⪖ࢆ᪩ࡵࡿཎᅉࡔ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡑࡢ࣮ࣜࢻࡢㄪᩚ᪉ἲࡣἜࢆ࣮ࣜࢻࡢͤ⥔⟶᮰࡟ᰁࡳ㎸ࡲࡏᅛࡵ࣮ࣜࢻ඲యࢆኚ໬ࡢ࡞࠸
ࡶࡢ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࣂࣛࣥࢫࡢᝏ࠸࣮ࣜࢻࡣ⣬ࡸࡍࡾࡸࢼ࢖ࣇ࡛ᩚ࠼࡚࠿ࡽྠࡌࡇ࡜
ࢆ⾜࠺ࠋᰁࡳ㎸ࡲࡏࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣἜࢆ௜ࡅࡓ⥥Წ࡛⾲㠃⿬㠃࡟஝࠸࡚ࡣሬࡿࡇ࡜ࢆ 3ᅇ
࡯࡝⧞ࡾ㏉ࡍࠋࡇࡢᰁࡳ㎸ࡲࡏࡿᾮయࡣ᳜≀Ἔ࡞࡝ேయ࡟ᙳ㡪ࡢ࡞࠸ࡶࡢ࡛㏿ᛶࡢᙉ࠸ࡶ
ࡢࢆ㑅ࡪࠋ
࠸ࡎࢀ࣮ࣜࢻࡣᅛᙧ໬ࡋ౑⏝ࡋ࡚࠸࡚ࡶᖹᖖࡢ࣮ࣜࢻࡼࡾࡣ཰⦰ࡸ཯ࡾࡢ㍍ῶ࡟ࡼࡾ㛗ᮇ
㛫౑⏝ྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ⥔⟶᮰࡜࠸࠺✵㛫ࢆᇙࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ࣮ࣜࢻᮏయࡢᐦᗘࡢ㧗ࡉࡀ㧗ࡲ
ࡾࡼࡾಸ㡢ࢆከࡃྵࡴ࣮ࣜࢻࡀ࡛ࡁࡿࠋ᏶ᡂࡉࢀࡓ࣮ࣜࢻࡣࣉࣛࢫࢸ࢕ࢵࢡࡢᵝ࡞≧ែ࡛
Ᏻᐃࡋࠊᑦୟࡘ࣮ࣜࢻࡢᾘ⪖ࡀ㍍ῶࡉࢀࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ
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◊✲ᮦᩱ
࢜࢖ࣝ
ࣜࣥࢩ࣮ࢻ࢜࢖࣭ࣝࢥࢥࢼࢵࢶ࢜࢖࣭࣮ࣝ࢜ࣜࣈ࢜࢖࣭ࣝྥ᪥ⵇἜ࣭ࢡ࣑ࣝἜ
࣮ࣜࢻ
ࢲࢲࣜ࢜〇 ࣞࢮࣦࣝࢡࣛࢩࢵࢡ 3␒ 3.5␒ 4␒
ࣦ࢓ࣥࢻ࣮ࣞࣥ〇 ࢺࣛࢹ࢕ࢩࣙࢼࣝ 3␒ 3༙␒ 4␒
ࣦ࢓ࣥࢻ࣮ࣞࣥ〇 V12 3␒ 3.5␒ 4␒
ࢩࣝࣂ࣮ࢫࢱ࢖ࣥ ALTE 3␒ 3.5␒ 4␒     

᳜ͤ≀ࡀᣢࡘෆ㒊⤌⧊ࡢ 1ࡘ࡛᳜≀యࡢ඲య࡟ரࡗ࡚ࡑࡢෆ㒊ࢆ㈏࠸࡚࠾ࡾᙺ๭࡜ࡋ࡚ࡣ
୺࡟Ỉࡸ㣴ศࡢ㐠ᦙࡢⅭࡢ⟶ࡢࡇ࡜ 
	
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₇ዌάືሗ࿌
ڦᯇୗ 㞞ே

ۑ࢔࣮ࢡᰤࢧ࣮ࣟࣥ࣍ࣝ୺ദࢥࣥࢧ࣮ࢺࢩ࣮ࣜࢬ
ᯇୗ㞞ே×㨣㢌ឡ ࢹࣗ࢜ࢥࣥࢧ࣮ࢺ
᪥᫬㸸2017ᖺ 3᭶ 22᪥㸦Ỉ㸧㛤₇ 18:30 
఍ሙ㸸࢔࣮ࢡᰤࢧ࣮ࣟࣥ࣍ࣝ
ฟ₇⪅㸸ᯇୗ㞞ே㸦ࣂࢫ㸧ࠊ㨣㢌ឡ㸦ࢯࣉࣛࣀ㸧ࠊἑᓮኸᏊ㸦ࣆ࢔ࣀ㸧
۔ࢯࣟ
࣭࣑࣮ࣗࢪ࢝ࣝࠕࢧ࢘ࣥࢻ࣭࢜ࣈ࣭࣑࣮ࣗࢪࢵࢡࠖࡼࡾ㸠࢚࣮ࢹࣝ࣡࢖ࢫ㸠
ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭ࣟࢪ࣮ࣕࢫ
⦅᭤㸭኱▼᭷⨾
࣭࣑࣮ࣗࢪ࢝ࣝࠕ༡ኴᖹὒࠖࡼࡾ㸠㨩ᝨࡢᐘ㸠        ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭ࣟࢪ࣮ࣕࢫ
࣭࡜ࡶࡋࡧ                                                    ࣟࢩ࢔Ẹㅴ
࣭࢜࣌ࣛࠕࢻ࣭ࣥࢪࣦࣙ࢓ࣥࢽࠖࡼࡾ㸠ࢭࣞࢼ࣮ࢱ㸠    ࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺ
۔ࢹ࢚ࣗࢵࢺ
࣭࢘࢕࣮ࣥࢃࡀክࡢ⾤                                    ࢪ࣮ࢶ࢕ࣥࢫ࣮࢟
࣭ḷ᭤㞟ࠕ࣑ࣥࢿࡢḷࠖࡼࡾ㸠⚾ࡣ࠶࡞ࡓࡢᶞ㸠                  ࢩ࣮࣐ࣗࣥ
࣭ࢪࣥࢢࢩࣗࣆ࣮ࣝࠕ㈼⪅ࡢ▼ࠖࡼࡾ㸠ࡉ࠶ࠊឡࡋ࠸൅ࡢዟࡉࢇ㸠
࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺ
࣭࢜࣌ࣛࠕ㨱➜ࠖࡼࡾ㸠ᜊࡢ③ࡳࢆ▱ࡿேࡣ㸠    ࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺ
࣭࢜࣌ࣛࠕࣇ࢕࢞ࣟࡢ⤖፧ࠖࡼࡾ㸠ࡦ࡝࠸ࡒ㸟࡞ࡐ௒ࡲ࡛㛗࠸ࡇ࡜㸠
࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺ
࣭࢜࣌ࣛࠕࢻ࣭ࣥࢪࣦࣙ࢓ࣥࢽࠖࡼࡾ㸠࠾ᡭࢆ࡝࠺ࡒ㸠   ࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺ
㸦Pf.ἑᓮኸᏊ㸧
ۑ➨ 47ᮇ ࢥࣥࢭࣦࣝ࢓ࢺ࣮ࣜ࢜ྡྂᒇ஧ᮇ఍ ࣂ࣮ࢮࢥ࣮ࢫಟ஢࢜࣌ࣛබ₇
W.A.࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺస᭤ ḷ๻ࠕࣇ࢕࢞ࣟࡢ⤖፧ 㸦ࠖཎㄒୖ₇࣭᪥ᮏㄒᏐᖥ௜㸧
᪥᫬㸸2017ᖺ 4᭶ 8᪥㸦ᅵ㸧㛤₇ 17:30 
఍ሙ㸸ྡྂᒇᕷᮾᩥ໬ᑠ๻ሙ
ฟ₇⪅㸸బ⸨ṇᾈ㸦ᣦ᥹㸧ࠊᒾ⏣㐩᐀㸦₇ฟ㸧ࠊ᭹㒊ᐜᏊ㸦ࢥࣞ࣌ࢸ࢕ࢺ࣮ࢗ࢔㸧ࠊ
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ࢥࣥࢭࣦࣝ࢓ࢺ࣮ࣜ࢜ྡྂᒇ஧ᮇ఍ࣂ࣮ࢮࢥ࣮ࢫ◊ಟ⏕ ௚
㓄ᙺ㸸ࣂࣝࢺࣟ㸦඲ᖥ㸧
ۑ✄ⴥᆅ࢜࣌ࣛ᣺⯆఍ ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛබ₇ ✄ⴥᆅ࣮࢜࣌ࣛ࢜ࢣࢫࢺࣛ ➨ 3ᅇ₇ዌ఍
᪥᫬㸸2017ᖺ 9᭶ 1᪥㸦㔠㸧㛤₇ 18:30 
఍ሙ㸸⇕⏣ᩥ໬ᑠ๻ሙ
ฟ₇᭤┠㸸W.A.࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺస᭤ ࢜࣌ࣛࠕ㨱➜ࠖࣁ࢖ࣛ࢖ࢺ㸦₇ዌ఍ᙧᘧ㸧
㓄ᙺ㸸ࢨࣛࢫࢺࣟ㸦඲ᖥ㸧
ۑⰱᒇ Pour Toujours sweets ࣮࢜ࣉࢽࣥࢢࣞࢭࣉࢩࣙࣥࣃ࣮ࢸ࢕࣮ ࢞ࣛࢥࣥࢧ࣮ࢺ
᪥᫬㸸2017ᖺ 9᭶ 19᪥㸦ⅆ㸧18:00㹼
఍ሙ㸸࣭ࣛࣇ࢙ࢵࢺࡦࡽࡲࡘ
ฟ₇⪅㸸ᯇୗ㞞ே㸦ࣂࢫ㸭ࣉࣟࢹ࣮ࣗࢫ㸧ࠊᒣᮏ௻బᏊ㸦ࢯࣉࣛࣀ㸧ࠊ⁁㉺⨾リ㸦ࢯ
ࣉࣛࣀ㸧ࠊ໭㔝཭᲍㸦ࣆ࢔ࣀ㸧ࠊᒣᕝ኱ᶞ㸦ࣂࢫ㸧
۔ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࣭⊩࿊          R.ࢩࣗࢺࣛ࢘ࢫ
࣭࡜ࡶࡋࡧ                                                     ࣟࢩ࢔Ẹㅴ
࣭࣏࣮࢜࣌ࣛࠗࢠ࣮࡜࣋ࢫ࠘ࡼࡾࠕ࣋ࢫࠊ࠾๓ࡣನࡢዪࡔࠖ
࣮࢞ࢩࣗ࢘࢕ࣥ
࣭࢜࣌ࣞࢵࢱ࣓࣮࣭ࠗࣜ࢘࢕ࢻ࢘࠘ࡼࡾࠕ၁ࢆ㛢ࡊࡋ࡚࠸࡚ࡶࠖ
ࣞࣁ࣮ࣝ
ۑ࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺᐊෆ⟶ᘻᴦᅋ ➨ 180ᅇᐃᮇ₇ዌ఍ ࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺࠓ㨱➜ࠔK.620 ඲᭤
㸦‽࢜࣌ࣛᙧᘧཎㄒୖ₇࣭᪥ᮏㄒྎモ࣭᪥ᮏㄒᏐᖥ௜㸧
᪥᫬㸸2018ᖺ 1᭶ 14᪥㸦᪥㸧15:00㛤₇
఍ሙ㸸࠸ࡎࡳ࣮࣍ࣝ
㓄ᙺ㸸ࢨࣛࢫࢺࣟ㸦඲ᖥ㸧
௒ᖺᗘࡣ࢜࣌ࣛබ₇௨እ࡟ࡶࠊࢹࣗ࢜ࢥࣥࢧ࣮ࢺࡸ▱ேࡢࣃ࣮ࢸ࢕࣮࡛ࡢ₇ዌ࡞࡝ᵝࠎ࡞
ᙧ࡛άືࡋࡓࠋከࡃࡢ᪉࡜ඹ₇ࡋ㈗㔜࡞య㦂ࡀ࡛ࡁࠊ඘ᐇࡋࡓ୍ᖺ࡟࡞ࡗࡓࠋ

	

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2017ᖺ ₇ዌᴗ⦼࡞ࡽࡧ࡟◊✲ᴗ⦼
᳃ 㞞ྐ
࣭ ᖺ  ᭶  ᪥㸦෌ᨺ㏦ ᭶  ᪥㸧
1+. )0ࠗࣜࢧ࢖ࢱ࣭ࣝࣀࣦ࢓࠘ฟ₇㸦కዌ㸸ᒾῲ៞Ꮚ㸧
཰㘓ሙᡤ㸸1+. ྡྂᒇᨺ㏦ᒁ ࢫࢱࢪ࢜
₇ዌ᭤┠㸸ࣟࢵࢩ࣮ࢽస᭤ ࢜࣌ࣛࠗ ࢔ࣝࢪ࢙ࡢ࢖ࢱࣜ࢔ዪ ࡼ࠘ࡾ͆ ࢖ࢱࣜ࢔ࡢዪࡓࡕ͇
     ࣔࣥࢸࣦ࢙ࣝࢹ࢕స᭤ ࣏࢜࣌ࣛࠗࢵ࣌࢔ࡢᡝෙ࠘ࡼࡾ ͆ᝒほ࡟ᬽࢀࡓዪࡀ
ࡇࡇ࡟͇
     ࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺస᭤ ࢜࣌ࣛࠗࢻ࣭ࣥࢪࣦࣙ࢓ࣥࢽ࠘ࡼࡾ ͆࢝ࢱࣟࢢࡢḷ͇
     ࢳࣕ࢖ࢥࣇࢫ࣮࢟స᭤ ࢚࢜࣌ࣛࠗ࢘ࢤࢽ࣮࣭࢜ࢿ࣮ࢠࣥ࠘ࡼࡾ ͆ᜊࡣ࠸ࡃ
ࡘ࡟࡞ࡗ࡚ࡶ͇
     ࣇࣞࣥࢽࢥࣇస᭤ ḷ᭤͆㓉ࡗᡶ࠸ࡢḷ͇
ͤࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕࡛࠶ࡿᮏ⏣⪷ႹẶ࡜ࡢᑐㄯࢆ஺࠼࡚ᨺ㏦ࡉࢀࡓࠋ

࣭ ᖺ  ᭶  ᪥ 
᪂ᅜ❧๻ሙ࢜࣌ࣛ◊ಟᡤಟ஢බ₇ ࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺస᭤ ࢜࣌ࣛࠗ ࢥ࣭ࢩ ࣇ࢓࣭ࣥ ࢺࢗࢵࢸ࠘
㚷㈹
఍ሙ㸸᪂ᅜ❧๻ሙ୰๻ሙ
ͤ⮬㌟ࡶᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓ᪂ᅜ❧๻ሙ࢜࣌ࣛ◊ಟᡤಟ஢බ₇ࢆほ๻ࠋᡃࡀᅜ၏୍ࡢᅜ❧ࡢ࢜࣌
ࣛḷᡭ㣴ᡂᶵ㛵࡟ࡼࡿබ₇ࡔࡗࡓࡀ₇ฟࠊᴦ᭤ゎ㔘ඹ࡟኱ኚ⯆࿡῝࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋྠḷ
๻ሙᮏබ₇ไసᢸᙜ⪅࡜ࡶᑐㄯࡀ࡛ࡁࠊḷ๻ሙࡢ㐠Ⴀࠊ࢟ࣕࢫࢸ࢕ࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋ㧗࠸Ỉ‽ࡢ࢜࣌ࣛබ₇ࢆᐇ⌧ࡍࡿ࠺࠼࡛ࠊ᪂ᅜ❧๻ሙࡔࡅ࡛࡞ࡃୡ⏺ࡢḷ
๻ሙ࡛ᐇ㝿࡟ྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿయไసࡾࠊ⤌⧊సࡾࢆ኱Ꮫࡢᤵᴗ࡟࡝࠺ຠ⋡ࡼࡃ⨨ࡁ᥮
࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ㄆ㆑ࡋࡓࠋ

࣭ ᖺ  ᭶  ᪥
୕ἙᕷẸ࢜࣌ࣛࣦ࢙ࣝࢹ࢕స᭤࢜࣌ࣛࠗ ࢖࣭ࣝࢺࣦࣟ࢓ࢺ࣮ࣞ ฟ࠘₇㸦ࣇ࢙ࢵࣛࣥࢻᙺ㸧
ᣦ᥹㸸ᅬ⏣㝯୍㑻 ₇ฟ㸸㧗ᶫᮍᮅ ఍ሙ㸸࢔࢖ࣉࣛࢨ㇏ᶫ
ͤ୺ᙺࢆᅜ㝿ⓗ࡟ࠊࡶࡋࡃࡣᮾிࢆᣐⅬ࡟ά㌍ࡍࡿⱝᡭ࡛ඃ⚽࡞ḷᡭࢆ࣮࢜ࢹ࢕ࢩ࡛ࣙࣥ
Ỵࡵࡓࡇࡢࣉࣟࢲࢡࢩࣙࣥࡣࠊ㞧ㄅࠕ㡢ᴦࡢ཭ࠖ࡞࡝࡛ホㄽᐙࡀཱྀࢆᥞ࠼࡚ホࡋ࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᕷẸ࢜࣌ࣛࡢࣞ࣋ࣝࢆࡣࡿ࠿࡟㉸࠼ࡓ㧗࠸Ỉ‽ࡢࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋసရ⮬
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యࡶඃ⚽࡞ḷᡭࡀᥞࢃ࡞ࡅࢀࡤᡂ❧ࡋ࡞࠸㞴ࡋ࠸సရ࡛ࠊ᪥ᮏே࢟ࣕࢫࢺࡔࡅ࡛㧗Ỉ‽ࡢ
බ₇ࡀᡴ࡚ࡿࡇ࡜ࢆド᫂ࡋࡓࡇࡢබ₇ࡣࠊ᪥ᮏࡢ࢖ࢱࣜ࢔࢜࣌ࣛୖ₇ྐࡢ୰࡛኱ኚ㔜せ࡞
ព࿡ࢆᣢࡘࡶࡢ࡟࡞ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋಶேⓗ࡟ࡣឡ▱┴ෆ࡛ࡢึࡵ࡚ࡢ࢜࣌ࣛࡢࣉࣟࢲࢡࢩ
ࣙࣥฟ₇ࡔࡗࡓࡇ࡜ࡀ࡜࡚ࡶព⩏῝ࡃࠊࡲࡓᖺ㱋ࡢ㏆࠸ᪧ▱ࡢࢯࣜࢫࢺࡓࡕ࡜ࡢඹ₇ࡣ኱
ኚⰋ࠸่⃭࡟࡞ࡗࡓࠋ

࣭ ᖺ  ᭶  ᪥
ᐩᒣ┴㧗ᒸᕷࠕ⇕୰ᑎᏊᒇ㸦ᅜᐆ⍞㱟ᑎࢆ఍ሙ࡟୍⯡ࡢ᪉ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ⏕ᾭᩍ⫱ࡢ୍⎔࡜
ࡋ࡚ࡢᏛࡧࡢሙ㸧ࠖ࡟࡚͆ࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡢ࢜࣌ࣛḷᡭ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕ά ࡜͇㢟ࡋࡓㅮ⩏࡜࣑ࢽ࣭
ࢥࣥࢧ࣮ࢺࢆ  ྡࢆᑐ㇟࡟⾜࠺ࠋ
࣭ ᖺ  ᭶  ᪥
࢖ࢱࣜ࢔࣭ࣂ࣭࣐ࣞࣝࣔࢵࢩࣔḷ๻ሙᘬࡗ㉺ࡋබ₇ ࣦ࢙ࣝࢹ࢕స᭤࢜࣌ࣛࠗᳺጲ࠘㚷㈹
఍ሙ㸸ࡧࢃ†࣮࣍ࣝ
ͤ୺ᙺࣦ࢕࢜ࣞࢵࢱᙺࢆḷ࠺཭ேࡢ࢖ࢱࣜ࢔ேࢯࣉࣛࣀࠊࢹࢪ࣭ࣞࣛࣥ࢝ࢺ࣮ࣞ࡟ᣍᚅࡋ
࡚ࡶࡽ࠸ᳺጲࢆ㚷㈹ࠋ௒ᅇࡢ᮶᪥࡟㝿ࡋ࡚ࠊ⋓ᚓࡋࡓ⛉◊㈝◊✲㢟ᮦ࡟㛵ࡋ࡚ࡢຓゝࡸ᝟
ሗࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ಶேⓗ࡟㆟ㄽࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋ⯙ྎ⿬࡛ࡣ ᖺࡢྡࣂࣜࢺࣥḷᡭࣞ
࣭࢜ࢾࢵࢳẶ࠿ࡽࡶ㈗㔜࡞ヰࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀྔࡗࡓࠋ࢖ࢱࣜ࢔ࡢᐇຊ࡜ఏ⤫ࢆಖࡘᆅ᪉๻ሙ
ྛࠎࡀᣢࡘఏ⤫ⓗ࡞సရゎ㔘࡞࡝ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚⯙ྎࢆ㚷㈹ࡋ࡞ࡀࡽලయⓗ࡟☜ㄆࡀ࡛ࡁ
ࡓࡇ࡜ࡣ◊✲ୖ㠀ᖖ࡟᭷ព⩏ࡔࡗࡓࠋ

࣭ ᖺ  ᭶  ᪥
᪂ᅜ❧๻ሙ࢜࣌ࣛ◊ಟᡤ ࢞ࢵࢶ࢓ࢽ࣮࢞స᭤ ࢜࣌ࣛࠗࢻ࣭ࣥࢪࣦࣙ࢓ࣥࢽ࠘㚷㈹
఍ሙ㸸᪂ᅜ❧๻ሙᑠ๻ሙ
ͤ⮬㌟ࡶᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓ᪂ᅜ❧๻ሙ࢜࣌ࣛ◊ಟᡤබ₇ࢆほ๻ࠋ᫖ᖺᗘࡼࡾᮏᏛኌᴦࢥ࣮ࢫබ
㛤ㅮᗙ࡛ᣦᑟࢆ࠾㢪࠸ࡋ࡚࠸ࡿ᪂ᅜ❧๻ሙ࢜࣌ࣛ◊ಟᡤ㡢ᴦ┘╩࡛࠶ࡿἙཎᛅஅඛ⏕ࡀᣦ
᥹ࢆࡉࢀࡓබ₇ࠋ࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺࡀ㝶ศ₇ฟⓗ࡟ࡶ㡢ᴦⓗ࡟ࡶཧ⪃࡟ࡋࡓࡇ࡜ࡀⰋࡃࢃ࠿ࡗ
ࡓࠋྠࡌཎసࡢᩘ࠶ࡿ࢜࣌ࣛసရ◊✲࠿ࡽ࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺࡢࢻ࣭ࣥࢪࣦࣙ࢓ࣥࢽࢆ࢔ࢼࣛ࢖
ࢬࡍࡿࡇ࡜ࡶ㠃ⓑ࠸࡜ឤࡌࡓࠋ᮶ሙࡋ࡚࠸ࡓ◊ಟᡤ 2% ࡛⌧ᅾά㌍ࡋ࡚࠸ࡿ࢜࣌ࣛḷᡭྠࠊ
◊ಟᡤࡸᮾிࡢ㡢ᴦ኱Ꮫࠊⱁ⾡኱Ꮫ࡛ᣦᑟࡉࢀ࡚࠸ࡿࢥࣞ࣌ࢸ࢕ࢺࢗ࢔ࡢඛ⏕᪉࠿ࡽ㈗㔜
࡞ヰࢆ⪺ࡃᶵ఍࡟ࡶ࡞ࡗࡓࠋ

࣭ ᖺ  ᭶  ᪥
బΏ⿱ࣉࣟࢹ࣮ࣗࢫ࢜࣌ࣛ ࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺస᭤ ࢜࣌ࣛࠗࣇ࢕࢞ࣟࡢ⤖፧࠘㚷㈹
ͤࡇࢀࡲ࡛⮬㌟ࡶฟ₇ࡋ࡚࠸ࡿࣉࣟࢲࢡࢩ࡛ࣙࣥࠊ᫖ᖺᗘࡼࡾᮏᏛኌᴦࢥ࣮ࢫබ㛤ㅮᗙࢆ
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࠾㢪࠸ࡋ࡚࠸ࡿ࣓ࢰ࣭ࢯࣉࣛࣀḷᡭࠊΎỈ⳹⃈ඛ⏕ࡀฟ₇ࡉࢀ࡚࠸ࡿබ₇ࠋబΏ⿱Ặࡢࣔ
࣮ࢶ࢓ࣝࢺゎ㔘ࡸฟ₇ࡋ࡚࠸ࡿ཭ேḷᡭࡓࡕࡢḷၐ࠿ࡽ኱࠸࡟่⃭ࢆཷࡅࡓࠋబΏ࣐࢚ࢫ
ࢺࣟ࡜ࡶ⤊₇ᚋ࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚ヰࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ

࣭ ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ ᪥
30) ࣦ࢛࣮࣭࢝ࣝ࢔࢝ࢹ࣑࣮ ࣐ࢫࢱ࣮ࢡࣛࢫ㸦ᣦᑟ㸸࢞ࣈ࢚ࣜࢵ࣭ࣛࢺࢗࢵࢳ㸧࡞ࡽࡧ
࡟࣭࢞ࣛࢥࣥࢧ࣮ࢺࡢ㚷㈹
ͤ⮬㌟ࡀ  ṓ࠿ࡽᖌ஦ࡋ࡚࠸ࡿ ᖺࡢྡࢯࣉࣛࣀḷᡭ࢞ࣈ࢚ࣜࢵ࣭ࣛࢺࢗࢵࢳዪྐࡀ 
ᖺ๓࠿ࡽ 30) ࣦ࢛࣮࣭࢝ࣝ࢔࢝ࢹ࣑࣮࡟࡚ᣦᑟ࡟᮶ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ẖᖺࠊぢᏛ࡟ゼࢀ࡚࠸
ࡿࠋ࣐ࢫࢱ࣮ࢡࣛࢫࡢཷㅮ⏕ࡣ࣮࢜ࢹ࢕ࢩ࡛ࣙࣥୡ⏺ྛᆅ࠿ࡽ ྡ㑅ࡤࢀࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ
ࣇ࢕ࣜࣆࣥࠊ㡑ᅜࠊ᪥ᮏ࠿ࡽ௒ᅇࡣ㑅ฟࡉࢀࡓࠋࢺࢗࢵࢳዪྐ࠿ࡽࡣࠊ⛉◊㈝◊✲㢟ᮦ࡟
㛵ࡋ࡚ࠊ࣐ࣟࣥὴḷၐ᪕ᚊゎ㔘࡞࡝ࡢពぢࡸ࢝ࣛࣖࣥࠊࢡࣛ࢖ࣂ࣮ࠊ࣒࣮ࢸ࢕ࠊ࢔ࣂࢵ࣮
ࢻࠊࣦ࢞࢓ࢶࢵ࢙࣮ࢽࠊࣃࢱࢿࠊ࢚࣮ࣞࢹࡸࢩ࢚ࣆࠊࢠࣕ࢘ࣟࣇࢆጞࡵඹ₇ࡋࡓᣦ᥹⪅ࠊ
ḷᡭࡓࡕࡢ㡢ᴦゎ㔘ࠊḷၐゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚࠸ࢁ࠸ࢁ࡜ヰࢆఛ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡲࡓࠊ࣐ࢫࢱ࣮ࢡࣛࢫࢆぢ࡚ࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡣఏ⤫ⓗ࡟ᙜࡓࡾ๓࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊḷၐᣦ
ᑟ࡟㛵ࡋ࡚ࠊḷᡭ࡟ࡼࡿᐇᢏᣦᑟ࡜ࢥࣞ࣌ࢸ࢕࡟ࡼࡿ㡢ᴦࠊᵝᘧᣦᑟࡢศᴗไࡣ᫝㠀᪥ᮏ
࡛ࡶྲྀࡾධࢀࡿ࡭ࡁࡔ࡜③ឤࡉࡏࡽࢀࡓࠋ

࣭ ᖺ  ᭶  ᪥
12,(07KH2SHUDWLF1LJKWYROฟ₇
఍ሙࢨ࣭ࢥࣥࢧ࣮ࢺ࣮࣍ࣝ ྡྂᒇ࣭అぢ࣭㟁Ẽᩥ໬఍㤋
ͤྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫኌᴦࢥ࣮ࢫᩍဨ࡛⤖ᡂࡉࢀࡓኌᴦ◊✲ᅋయ࡟ࡼࡿࠊ࢜࣌ࣛࡢ࢔ࣜ࢔࡜㔜
ၐ࡛ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᵓᡂࡋࡓ➨୕ᅇ┠ࡢබ₇ࠋ኱ᖾ㈈ᅋࡼࡾຓᡂࢆཷࡅࠊ᪥ࡈࢁࡢᣦᑟෆᐜ
࡜◊✲ᡂᯝࡢⓎ⾲ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢබ₇ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊྡྂᒇᕷ࡟࠾ࡅࡿḷၐⱁ⾡ᩥ໬᣺⯆࡟㔜
ࡁࢆ⨨࠸ࡓබ₇࡜࡞ࡗࡓࠋᙜᅋయࡢㄆ▱ᗘࡶୖࡀࡾࠊ᪂ᅜ❧๻ሙ࢜࣌ࣛ◊ಟᡤࢥࣞ࣌ࢸ࢕
ࢺࢗ࢔ࡢᒾῲ៞Ꮚዪྐࢆకዌ࡜㡢ᴦᣦᑟ࡟㏄࠼ࠊⱁ⾡ᛶࡣ㧗࠸ࡀ㞴᫆ᗘࡢ㧗ࡉ࠿ࡽ₇ዌࡢ
ᶵ఍࡟ᜨࡲࢀ࡞࠸࠿ࡘ࡚ࡢேẼసရࢆከࡃྲྀࡾୖࡆࠊほᐈ࡟ࡑࡢ⣲ᬕࡽࡋࡉࢆఏ࠼ࡿ◊✲
ᅋయ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ┠ࢆᯝࡓࡍෆᐜ࡟࡞ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ

࣭ ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ ᪥㸦 බ₇㸧
࢜࣌ࣛࠗࢭࣦ࢕ࣜ࢔ࡢ⌮㧥ᖌࡢ⤖፧࠘ฟ₇㸦ࣂࢪࣜ࢜ヂ㸧
఍ሙᮾி ࢖ࢱࣜ࢔ᩥ໬఍㤋࢔ࢽ࢙ࢵ࣮ࣜ࣍ࣝ
ͤᮾி஧ᮇ఍ᡤᒓࡢ⌧ᙺࢫࢱ࣮ḷᡭ㐩ࢆ୰ᚰ࡟₇ࡌࡽࢀࡓࠊ࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺస᭤ࠗࣇ࢕࢞ࣟ
ࡢ⤖፧࠘࡜ࣟࢵࢩ࣮ࢽస᭤ࠗࢭࣦ࢕ࣜ࢔ࡢ⌮㧥ᖌ࠘ࢆࡦ࡜ࡘࡢసရ࡟ࡲ࡜ࡵࡓ⯙ྎࠋ₇ฟ
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ࡣᮏᏛᐈဨᩍᤵࡢ⏣ᑿୗဴẶ࡛࠶ࡾࠊ᪂ࡋ࠸࢜࣌ࣛୖ₇ࡢᅾࡾ᪉ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊᖺ๓
ࡢබ₇ࡀዲホࡔࡗࡓࡓࡵ෌₇࡜࡞ࡗࡓࠋ࣮࣐࣎ࣝࢩ࢙ࡢྎᮏ◊✲ࡢഃ㠃࠿ࡽࡶ኱ኚព⩏῝
࠸බ₇࡟࡞ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ

࣭ ᖺ  ᭶  ᪥㹼᭶  ᪥
⛉◊㈝◊✲┠ⓗࡢⅭࠊ࢖ࢱࣜ࢔◊ಟࠋ
ͤ⛉◊㈝⋓ᚓ࡟క࠺ࠊ◊✲㈨ᩱ཰㞟ࡸࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓΏఀࠋ
࣑ࣛࣀࢆ୰ᚰ࡟⁫ᅾࡋࠊࢫ࢝ࣛᗙ࡛ࡣ◊ಟᡤබ₇ࠗ࣊ࣥࢮࣝ࡜ࢢ࣮ࣞࢸࣝ࠘ࡸࣉࣛࢩࢻ࣭
ࢻ࣑ࣥࢦ୺₇࣊ࣥࢹࣝస᭤ࠗࢱ࣓࣮ࣝࣛࣀ࠘ࢆほ๻ࡍࡿࠋ୧බ₇࡟ᙺ⪅࡜ࡋ࡚ฟ₇ࡋ࡚࠸
ࡓࢭࣝࢪ࣭ࣙࣃࣛࢹ࢕࣮ࣀẶ࡜ࡣඹ₇ࢆ⤒࡚ᪧ▱ࡢ௰࡛࠶ࡾࠊᙼ࠿ࡽࢫ࢝ࣛᗙࠊ࣮࣐ࣟḷ
๻ሙࡢ᭱㏆ࡢ⯙ྎ〇సࡸⰪᒃ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃヰࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋࡲࡓࠊ࣭࣋ࣝ࢞ࣔ
ࢻࢽࢮࢵࢸ࢕༤≀㤋ࠊ࣮࣎ࣟࢽ࣭ࣕ㡢ᴦ༤≀㤋ࠊ࣮࣎ࣟࢽ࣭ࣕ㘽┙ᴦჾ༤≀㤋࡞࡝ࡶぢᏛ
ࡋࠊྠ᫬࡟㈨ᩱࢆከࡃධᡭࡋࡓࠋ୍␒ࡢ཰✭ࡣ࣑ࣛࣀ࡟࠾ࡅࡿྂᴦ㆕㈍኎ᗑ࡞ࡽࡧ࡟࣎ࣟ
࣮ࢽ࣭ࣕ࢜ࣝࣇ࢙࢚࢘ࢫ࡛ࠊ⛉◊㈝◊✲ෆᐜ࡛᥈ࡋồࡵ࡚࠸ࡓ⤯∧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᵝࠎ࡞ฟ
∧≀ࢆධᡭ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ࢖ࢱࣜ࢔࡛ࡣ㏆ᖺಶே⤒Ⴀࡢฟ∧♫ࡀ┦ḟ࠸࡛ಽ⏘ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࠿ࡽᩥ໬ⓗࠊⱁ⾡ⓗ౯್ࡢ㧗࠸ฟ∧≀ࡀධᡭ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࡢᩥ⊩ࢆ
⩻ヂࠊ⢭ᰝࡋࠊ᪥ᮏே࡟⌮ゎࡋࡸࡍࡃ࿪ᄮࡋࡓᙧ࡛ఏ࠼ࡽࢀࡓࡽ࡜ᛮ࠺ࠋ࣎ࢼࣝࢻ࣭ࢪࣕ
࢖࢜ࢵࢸ࢕Ặࢆࡣࡌࡵ࢖ࢱࣜ࢔␃Ꮫ᫬௦࡟ᖌ஦ࡋ࡚࠸ࡓ᪉ࠎ࡟ኌࢆ⪺࠸࡚࠸ࡓࡔࡃᶵ఍࡟
ࡶᜨࡲࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊ࣮࣎ࣟࢽ࡛ࣕࡣ࢔ࣥࢼ࣭࣐ࣜ࢔࣭ࢧࢵࣛࡸࢲ࣭ࣜ࢜ࢺࣥࢹࢵࣜࠊ࣐ࣜ࢔࣭࢔ࣥࢪ࢙
࣭ࣛࢩࢳࣜ࢔࡞࡝⌧ᙺࡢḷᡭࡸࢥࣞ࣌ࢸ࢕ࢺࢗ࢔ࡓࡕ࡜⌧ᅾࡢ࢖ࢱࣜ࢔࢜࣌ࣛᴗ⏺࡟ࡘ࠸
࡚ពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࣭ ᖺ  ᭶  ᪥
ࢯࣉࣛࣀḷᡭ୰ᔱᙲᏊዪྐ┘ಟ ㎰ᴦሿබ₇ࠗ࢜࣌ࣛࣁ࢖ࣛ࢖ࢺ 9RO࠘ฟ₇ࠋ
఍ሙ⩌㤿┴㤋ᯘᕷ୕ࡢ୸ⱁ⾡࣮࣍ࣝ 
ͤ᪥ᮏࢆ௦⾲ࡍࡿࢯࣉࣛࣀ୰ᔱᙲᏊࡉࢇࡀ┘╩ࡍࡿ࢜࣌ࣛᅋయ㎰ᴦሿබ₇࡟ฟ₇ࠋ࢝ࣥࢶ
࢛࣮ࢿࡸࢻ࣭ࣥࢪࣦࣙ࢓ࣥࢽࡸ࢚࣮࣒࣎࡟௦⾲ࡉࢀࡿ࢜࣌ࣛࡢ࢔ࣜ࢔ࠊ㔜ၐࢆḷ࠺ࠋ࣮࢜
ࢣࢫࢺࣛࡢᣦ᥹ࡣࢲࢽ࢚࣭ࣝࣜࣥࢺࣥẶ࡛ࠊ࢖ࢱࣜ࢔ㄒࡀሓ⬟࡞ᙼ࡜࢜࣌ࣛసရ࡟࠾ࡅࡿ
᪕ᚊゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࠊ኱ኚ᭷ព⩏ࡔࡗࡓࠋ

࣭ ᖺ  ᭶  ᪥
඲ᅜඹྠไస࢜࣌ࣛࠗࢺࢫ࢝࠘᪂₲බ₇㸦࢔ࣥࢪ࢙ࣟࢵࢸ࢕ᙺ㸧
఍ሙ᪂₲ᕷẸⱁ⾡ᩥ໬఍㤋ࡾࡹ࣮࡜ࡨ࠶ ࢥࣥࢧ࣮ࢺ࣮࣍ࣝ
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ᣦ᥹኱຾⚽ஓ ₇ฟἙℨ┤⨾

࣭ ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ ᭶  ᪥㸦஧ᅇබ₇㸧
඲ᅜඹྠไస࢜࣌ࣛࠗࢺࢫ࢝࠘ᮾிබ₇㸦࢔ࣥࢪ࢙ࣟࢵࢸ࢕ᙺ㸧
఍ሙᮾிⱁ⾡๻ሙࢥࣥࢧ࣮ࢺ࣮࣍ࣝ
ᣦ᥹ᗈୖ῟୍ ₇ฟἙℨ┤⨾

࣭ ᖺ  ᭶  ᪥
඲ᅜඹྠไస࢜࣌ࣛࠗࢺࢫ࢝࠘㔠ἑබ₇㸦࢔ࣥࢪ࢙ࣟࢵࢸ࢕ᙺ㸧
఍ሙ㔠ἑḷ๻ᗙ
ᣦ᥹ᗈୖ῟୍ ₇ฟἙℨ┤⨾

࣭ ᖺ  ᭶  ᪥
඲ᅜඹྠไస࢜࣌ࣛࠗࢺࢫ࢝࠘ᐩᒣ┴㨶ὠබ₇㸦࢔ࣥࢪ࢙ࣟࢵࢸ࢕ᙺ㸧
఍ሙ᪂ᕝᩥ໬࣮࣍ࣝ ࢥࣥࢧ࣮ࢺ࣮࣍ࣝ
ᣦ᥹኱຾⚽ஓ ₇ฟἙℨ┤⨾

࣭ ᖺ  ᭶  ᪥
඲ᅜඹྠไస࢜࣌ࣛࠗࢺࢫ࢝࠘Ἀ⦖බ₇㸦࢔ࣥࢪ࢙ࣟࢵࢸ࢕ᙺ㸧
఍ሙἈ⦖ࢥࣥ࣋ࣥࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮
ᣦ᥹኱຾⚽ஓ ₇ฟἙℨ┤⨾

ͤ඲ᅜඹྠไస࢜࣌ࣛ࡟ࡣࠊ㔝⏣⚽ᶞẶ₇ฟࠊ஭ୖ㐨⩏Ặᣦ᥹ࡢ࢜࣌ࣛࠗ ࣇ࢕࢞ࣟࡢ⤖፧࠘
௨᮶ࡢฟ₇ࠋ௒ᅇࡣ࢝ࣥࢾᫎ⏬⚍࡛኱㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓዪᛶᫎ⏬┘╩Ἑℨ┤⨾ࡉࢇࡀึࡵ࡚࢜
࣌ࣛࢆ₇ฟࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࣓ࢹ࢕࢔ࡶྵࡵ኱ࡁ࡞ヰ㢟ࢆ࿧ࢇࡔබ₇࡛࠶ࡿࠋἙℨࡉࢇࡣ
ᫎ⏬࡜ྠࡌᡭἲࢆ࢜࣌ࣛࡢไస⌧ሙ࡟ࡶᣢࡕ㎸ࢇࡔࡓࡵ኱ኚ⯆࿡῝࠸⯙ྎ࡜࡞ࡗࡓࠋࢺࢫ
࢝࡜ࣦ࢝࢓ࣛࢻࢵࢩࡣᾏእ࠿ࡽᣍ⪸ࡋࡓḷ࠸ᡭࡔࡗࡓࡀࠊ⯙ྎࢆྂ௦᪥ᮏ࡟࠾ࡁ࠿࠼ᫎീ
ࢆ㥑౑ࡋࡓ⯙ྎࡣ኱ኚࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃࠊ࢜࣌ࣛࡢᩜᒃࢆ㧗ࡃឤࡌ࡚࠸ࡿᆅ᪉ࡢ㡢ᴦࣇ࢓ࣥ࡬
ࡢㄗゎࢆྲྀࡾཤࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ⯙ྎⱁ⾡᣺⯆ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ඲ᅜඹྠไసࡢ㊃᪨࡟
ࡶἢࡗࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ᛮ࠺ྠࠋ ᫬࡟࢜࣌ࣛࣇ࢓ࣥ࡟࡜ࡗ࡚ࡶዲࡳࡣศ࠿ࢀࡿ࡟ࡏࡼࠊ
୍▼ࢆᢞࡌࡿ₇ฟ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡜ᛮ࠺ࠋἙℨ┤⨾ࡉࢇ࡜ࡣಶேⓗ࡟₇ᢏㄽ࡟ࡘ࠸࡚ពぢࢆ
஺ࢃࡍᶵ఍ࡶ࠸ࡓࡔࡁࠊᮾிᫎ⏬⚍࡟ࡶࡈᣍᚅ࠸ࡓࡔࡃ࡞࡝ࠊ㡢ᴦᐙ࡜ࡋ࡚ࡔࡅ࡛ࡣ↓ࡃࠊ
ᙺ⪅࡜ࡋ࡚ࡶ⯙ྎே࡜ࡋ࡚ࡶ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ㈗㔜࡞⤒㦂ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡲࡓ఍
ሙ࡟ࡼࡗ࡚ྜࠊ ၐᅋࠊ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛࡶ㐪࠺ࡓࡵከࡃࡢⱞປࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ࡣ࡞ࡗࡓࡀࠊ
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ᛮࡶ࡟࠺ࡼࡓࡗࡔᘧᙧ₇බ࡞ⓗ᝿⌮ࡣ࡚ࡋ࡜ᙧࡢ₇ୖࣛ࣌࢜ࡢ࡛᪉ᆅࡿࡅ࠾࡟ᮏ᪥ࡢᚋ௒
࡟࠺ࡼࡢ⏺⏬ᫎࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡉ㐀๰࡚ࡗࡼ࡟ᡭࡢࡅࡔ㛫ேࡢ⏺ᴗࡢ㛛ᑓࡀࣛ࣌࢜ࠋ࠺
ࠊࡾࡓࡡጤ࡟ᡭࡢ㛫ேࡿ࠸࡚ࡋ㌍ά࡚ࢀࡽࡵㄆ࡟ⓗ㝿ᅜ࡛㔝ศࡢࢺ࣓ࣥ࢖ࢸ࣮ࢱ࢚ࣥࡢ௚
᪉཮ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࢀࡽᚓࢆᚰወዲࡾࡓࡆᗈࢆᖜࡢᐈほࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍࢆࣥࣙࢩ࣮ࣞ࣎ࣛࢥ
␗ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡌឤ࡜ࡔ⏬௻࠸῝࿡⯆ࡶ࡚࡜ࠊࡌ⏕ࡀᛶ⬟ྍࡿࢀࡲ⏕ࡀ᮶ࡁ⾜ࡢᐈほ࡛ྥ
ࡗᛮࡶ࡜࠸ࡓࡳ㎸ࡕᣢࡶ࡟ሙࡢ₇බ୺⮬ࠊ㠀᫝ࢆᛶ⬟ྍࡸຊࡘᣢࡀࣥࣙࢩ࣮ࣞ࣎ࣛࢥࡢⰍ
ࠋࡓ


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